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El Ministro de lit Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
-
liarse comprendido en el artículo cuarto de la ley de ca-
toreé de mayo de mil ochocientos ochenta y tres; cOnfi-
riéndole el empleo de general de división dé dicha sección
de reserva con arreglo al artículo adicional segundo de la
ley de ocho de mayo de mil ochocientos noventa, y que-
dando satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que
ha desempeñado el citado cometido.
Dado en Palacio á diez y ocho de noviembre de mil
ochocientos noventa y seis.
En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Caballería, número cua.tro de la escala de su
clase, Don Nicasio Montes y Sierra, que cuenta la an-
tigüedad de dos de noviembre de mil ochocientos ochenta,
y la efectividad de catorce de enero de mil ochocientos
noventa y dos, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al
empleo de general de brigada, con la antigüedad de esta
fecha, en la vacante producida por pase á la Sección de
reserva del Estado Mayor General del Ejército, de Don
Eugenio de la Sala y García Sala; la cual corresponde á la
designada con el número veintiocho en el turno estable-
cido para la proporcionalidad.
Dado en Palacio á diez y ocho de noviembre de nil1
ochocientos noventa y seis.
"FlfYIAT,j \..J . l:..J.PARTE
El :M1niIltro de 111. Guerra,
MAROELO DE AzcÁRRAGA
El :M1nbtro de la Guerra,
M.A.Rem.O DE AzcÁRRAGA
Con arreglo á lo prevenido en Mi decreto de once del
mes actual, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de brigada Don
Vicente Rodríguez é lbáñez, Gobernador militar dB la
plaza de Santander, lo sea también de la provincia del
mismo nombre.
Dado en Palacio á diez y ocho de noviembre de mil
ochocientos noventa y seis.
Con arreglo á lo prevenido en Mi decreto de once del
mes actual, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de brigada Don
José Valenzuela y Ferrer cese en el cargo de Goberna-
dor militar de la provincia de Santander, confirmándole
en el de Gobernador militar de la plaza de Santofia.
Dado en Palacio á diez y ocho de noviembre de mil
ochocientos noventa y seis.
El Mini~tro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de brigada D. Eu-
genio de la Sala y García Sala, cese en el cargo de jefe
de Estado Mayor del séptimo Cuerpo de ejército, y pase
á la. Sección de reserva del Estado Mayor General, por ha-
Servicios del coroneZ de OabaZZel'ia D. Nicasi(}l>Montes 1/ Sierra.
Nació el día 21 de enero de 1844, é ingresó en la Escuela
de Administración Militar el 20 de agosto de 1863, siendo
promovido ti oficial 3.0 en agosto de 1866.
El 22 de junio del mismo afio se encontró, prestando el
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glamentariaS, el alquiler de la casa propiedad de D. Manuel
Leiva Guerrero, por el precio de ~O pesos mensuales, que
serán cargo al crédito extraordinario de la campaña.
De red orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
eiectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1896.'
/!e:W>1 Capitán gen,eral de la isla de Quha•.
Excmo. Sr.: Envista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 18 de septiembre último, acompañando
el acta de arriendo de una casa en el poblado de la Sierra,
con destino á Factoría de subsistencias, el Rey (q, D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien
aprobar, con carácter provisional y sin perjuicio de que se
llenen las formalidades reglamentarias, el alquiler de la casa
propiedad de D. Ilanuelllartínez Alonso, por el precio de 14
pesos mensuales, que serán cargo al crédito extraordinario
de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dioa guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1896.
AZO.Á1mAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
ExCmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 21 de septiembre último, acompañando el
acta de arriendo de una casa en Guara, con destino á Facto-
ría de subástencias, el Rey (q D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del ReinO,. ha tenido á bien aprobar, con carácter
provisional y sin perjuicio de que se llenen las formalida-
des reglamentarias, el alquiler de la casa sita en la calle del
Rosario núm. 11, propiedad de D. José P. Roque, en el pre·
cio de 16 pesos mensuales, que roerán satisfechos eon cargo
al crédito extraordinario de la campaña.
Da real orden lo digo á V. E. para su eonooimiento y
efectoa consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1896.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
.,.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 21 de septiembre último, acompañando
el acta de arriendo de una casa en ~ancti-Spiritus,con des-
tino á Sala de enfermoá variolosos, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tÍ bien aproo
bar, con carácter provisional y sin perjuicio de que se llenen
las prevenciones reglamentarias, el alquiler de la casa sita
en la calle de la Onza núm. 9, de la propiedad de Doña lIa·
ría Pérez, en el precio de 22 pesos mensuales, que serán sao
tisfechtJs con cargo al crédito extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde al. V. E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1896.
• AZCÁRRAGA
S~ilor Capitán general de la iala de Cuba.
..~
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió tÍ
esta Ministerio en 21 de septiembre último, acompa.ñando el
acta de arriendo de una cas~ en Oolón para ampliación del
Hospital Militar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina,
Regente del Reino, ha teuido tÍ bien aprobar, con carácter
provisional y sin perjuicio de que se llenen las prevenciones
reglamentarias, el alquiler de la casa sita aula calle Real nú-
mero 81, de la propiedad. de Doña-Rita Pérez de Langa, por
el precio de 25 pesos mensuales, que serán satisfechos con
cargo al crédito extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos ailos.
Madrid 18 de noviembre de 1896.
AzcÁmUGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E.dirigió tÍ
este Ministerio en 21 de septiembre última, aco~pañandoel
acta, de arrienélo de una G.asa ElD. Sanct¡-Spíritus, para, aloja-
miento de la 7;" Compañía de transportes tÍ lomo,., el Rey ..
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente -del .Reino, ha ,.
tenido á bien aprobar, con carácter provisional y ajn perjui- ,
cio de que se llenen las prevenciones reglamentari!lS3 el al-
quiler de la casa sita en la calle de Gatiérrez núm. 10, de la
propiedad de D. Muuel Casas, por el precio de 51 p6ilOS meB-
suales, que serán cargo al crédito extraordinario de la cam-
paña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1896.
A:¡oÁRB4aA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió tÍ
este Ministerio en 21 de septiembre último, acompañando el
acta de arriendo de una casa en Sancti Spiritus, con destino
á la Comandancia general y oficinas de la segunda división
del segundo Cuerpo de ejército, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino; ha tenido á bien apro-
bar, con carácter provisional y sin perjuicio de que s,e llenen
las formalidades reglamentarias, el alquiler de la casa sita"
en la calle del Angel núm. 3, propiedad de Doña Sofja Jimé-_ .
nez, en el precio de 90 pesos mensuales, que serán satisfe·
chos con cargo al crédito extraordinario de la campaña. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguiintes. Dios guarde tÍ V. E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1896.
AzcÁRRAG.l
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
-
Excmo. Sr.: En vista del el!crito que V. E. dirigiót este
Ministerio en 21 de septiembre último, acompañando el acta
de arriendo de un local en Puerto Prínoipe con destino á
Archivo y oficinas de la jefatura adminilltrativa de la tercera
divil:'ión del segundo Cuerpo de tljército, Archivo y Comisa.
ria de guerra de la plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con
oarácter provisional y sin perjuicio de que se cumplan las
prescripciones reglamentarias, el alquiler del piso bajo de la
casa sita en la calle de San Francisco núm. 16, propiedad de
Don José Antonio Pulido, por el precio de 30 pesos mensuales;
que serán sátisfeohos con cargo al crédito extraordinario de
la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 18 de noviembre de 1896.
AloÁRRAGA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En 'Vista del escrito que V. E. dirigió á.
este Ministerio en 21 de septiembre último, acompañando
el acta de arriendo de una casa en Morón para Factoría de
I!lubsistencias, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con carácter
provisional y sin perjuicio de que se llenen las prevenciones
reglamentarias, el alquiler de la casa sita en la calle de San
Fernando núm. 24, propiedad de D. Emilio Vil., en el pre·
cio de 40 pesos mensuales, que serán cargo al crédito extra-
ordinario de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de no'Viembre de 1896. '
AzcÁRRAGÁ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
~
Excmo. Sr.: En 'Vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 1~ de septiembre último, acompañando
el acta de arriendo de una casa en Melena del Sur con des-
tino á Factoría de subsistencias, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina. Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar, con carácter provisional y sin perjuicio de que se cum-
plan las prevenciones reglamentarias, el alquiler de la casa
sita en la plaza núm. 11, propiedad de D. José Bernández
Torralba,' por el precio de 25 pesos mensuales, que serán caro
go al crédito extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año~.
Madrid 18 de noviembre de 1896.
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista. del escrito qne V. E. dirigió á
éste Ministerio en 19 de septiembre último, acompaa&ndo el
acta de arrendamiento de nna casa en Nuevitas para ofici-
nas y almacén del batallón Provisional de Puerto Rico nú-
lílero 2, el Rey (q. D. g.), Y en sU nombre la Reina Regen·
te del Reino, ha tenido á bien aprobar, con carácter provi-
sional y sin perjuicio de que se cumplan las prevenciones
reglamentarias, el alquiler de la casa sita en la calle de
Borona núm. 1, de la ,propiedad de Don Alfredo Arteaga, por
el precio de' 53 pesos mensuales, que serán satisfechos con
cargo al crédito extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1896.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
, Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
elilte Ministerio en 19 de septiembre último, acompañando el
acta de arriendo de una casa en Cienfueg08 para oficinas del
C~artel general del segundo Cuerpo de ejército, el Rey (que
DIOS guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,




Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien con-
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta reglamen·
taria, al comandante del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército
D. Julio Ardanaz y Crespo, destinado en el sexto Cuerpo de
ejército, y al capitán D. Antonio de Zea y Patero. que sirve en
la Comandancia general de Ceuta, los cuales están declara·
dos aptos para el ascenso y son los más antiguos de sus clases
en condiciones de obtenerlo; debiendo disfrutar en sus nue-
vos empleos de la efectividad de 26 del mes próximo pa·
sado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de noviembre de 1996.
AzCÁBRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
Señores Capitán general de la sexta región y Comandante
general de Ceuta.
e.a r
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispnesta en los reales de-
(lretos de :24 de 6(jtubre de 1895 y 28 de octubre último (Oo·
lección Legislativa n-dmeros 352 y 295), el Rey (q. D. g.), "1
en sU nombre l~ Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder el emp1é6 de segundo teniente de la escala de re·
serva retribuida de Caballar!a, oon destino al ejército de ope-
raciones de Cuba, á los sargentos de dicha arma D. Esteba~
Demández Bar.ja y D. Ildefonso Beii~dez Iglesias, del reglo
miento Cazadores de Talavera núm. 15, y á p. Manuel O~ó!'
Pérez del del reserva de Burgos núm. 35, que lo hati ,.0liCl-
tado y reunen las condiciones exigidas; asignándoles en su
nuevo empleo la antigüedad de 1.Q de abril del corrie~ttl
año al primero, y la de 28 de octubre próximo pasado Po loa
dos últimos. Es asimismo la voluntad de S. M., que ~~~01'J
oficiales pasen desde luego á· prestar servicio en comisión l\
Infantería y en el expresado distrito, interin no haya en él
vacante de su clase en el arma de Caballería.
De re,al orden lo digo á V. E. para s.u conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 19 de noviembre de 1896.
AzcÁRRAGA
Sefior Ordena.dor de pagos de Guerra.
Señores Oapit.a~:es generales de la sexta y séptima regiones.
Excmo. Sr.: Con. arreglo ti 10 di!puesto en el real de·
creto de 28 de octubre .último (C. L. nÚm. 295), el Rey (que
Dios guarde), yen su. QCI:m.bre la Reina Regente del Reino,
ha tenido bien oonce4,el:' eh:~mpleo de segando teniente de la
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escala de reserva retribuida de Ingenieros, eon destino al
ejército de operaciones de esa isla, a los sargentos compren·
didos en la siguiente relación, que comienza con D. Sarapio
Martines de Osaba, y termina con D. Martín C6l'ezuela Gue·
vara, que lo 'han solícitado y reuneti lus condiciones E':lrigi.
das; asignándoles en su nUevo empleo la antigüedad de la
fecha del e:lrpresadó real decreto.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios 'guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 19 de noviembre de 1896.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cnarta,
quinta. y sena regiones, Comandante general del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos y Ordenador de pagos de
'QUem•. ' " . . . . , ." : .
Relaeión que se cita
!; ... ,.-
D. Serapio Martinez de Osaba, del primer regimiento de Za·
. padores Minadores. '
• Faustino Conde de Diego, del segundo ídem de id.
• Julián Hidalgo Izquierdo, del tercer ídem de id.
• Mariano Guillén Nieto, del cuarto idem de id.
• Ramiro Herrando AndréloJ, del cuarto ídem de id.
• Tomás Samper Alonso, del regimiento de Pontoneros.
• MaURs Pérez Pérez, del idem id.
• Gregario Revnelta Portillo, del idem id.
• Ramón Vega Ruiz Morón, del batallón de Telégrafos.
• Martín Cerezuel" Guevara, del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Madrid 19 de noviembre de 1896.
disfrutar en el que se le confiere, de la efectividad de 23 de
septiembre último, y quedar sujeto Alo di,:¡puesto sobré la
permanencia y regreso de los que se hallan sirviendo en Ul·
tramar.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efE'ctos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Madrid
16 de noviembre de 1896•.
M.A:RCELO DE AZCÁRIU.GA
Señor Capitán general de las islas FJlipinas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- e.:#
7.- SECCIÓI
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 17 de agosto próximo pasado, dando
cuenta de haber promovido al empleo de segundo teniente
de la escala de reserva retribuida del instituto de la Guardia
Civil al sargento del mismo instituto D. Pablo Miguel Dora,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien aprobar la determinación dé V. E.' en
virtud de la autorización concedida en el arto 3.0 de la real .
orden de 20 de julio de 1895 (C. L. núm. 226), por hallarse·
comprendido el interesado en dicha disposición; ateni"éndo·
se, con respecto álaantigüedadque ha de di¡¡;frutar eti'el
empleo, á lo prevenido en la real orden de 31 de agosto'pró.
ximo pasado (C. L. núm. 204).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.· Ma-
drid 18 de noviembre de 1896.
AzcÁRRAGA
, I ~
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
-.~
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en el arto 24 de
la ley de 30 de junio de 1895 (C. l..núm. 181)J.e1 Rey (que
. Dios- guarde), yen su,nombre·la Reina, Reg~nte.del ,Reino,
ha tenido. á bien lJOIlceder el empleo de ~egundo teniente de
la. escala de reserva retribuida d~1!t Guardia Civil, con des-
tino it. Ultramar, para servi~ en. comi,sión en el arma de Tn.
fantería,tll 8argen~o.de diep.oinstitl1to D. Gregorio Gonzált'z
Samp~o, de- la ComaI!dancia de Málaga, que lo ha solicita·
.no y reune las condkiones exigidas; asigllAndole en Éu nuevo
empleola antigüéd¡¡.51 de 28 de octubre último.
- ,De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftas.
M,lldrid 19 de noviembre de 1896.
-. . .
4.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la. propuesta reglamentaria de
asqensos correspondiente al mes actual, la Reina Regente
delReino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
. se ha servido conceder el empleo de médico mayor, al pri·
mero efectivo del Cuerpo de Sanidad Jlilital', con destin~ en
,esas islas, D. Juan Qrtiz IUar.in, el cUb\l está declarado apto





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por -la
Asamblfa de la real y militar Orden a.e San Hermen.:egildo•
ha tenido á bien conceder al capitán de la Guardia Civil Don
Enrique Rodríguez Rubio la cruz de la referida Orden, con
la antigüedad de 19 de diciembre de 1894.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma·
driJ 18 de noviembre de 1896.
A7cÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la segunda región y Director gene·
ral de la Guardia Civil.
... -
DEPOSITO DE LA GUERRA
l.a SECCIÓN
Olrcnlar. Ex('mo. Sr.: En vista ñe lo pro};lueeto á
este ~illil:itt-r1o VOl' !¡JI jdc del Devósito ue la Guerra, 1:.1. Rl"li·
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
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AZCÁRRAGA
Señor.....
Rey (q. D. g.), ha tenido 8. bien disponer se prooeda en la ci·
tada dependencia á hacer una tirada de 600 ejemplares del
mapa de la nueva división territorial de España, con la de-
marcación de las zonas militares é indicaciones de la situa·
ción de los cuarteles generales de Cuerpo de· ejército, división
y brigada,cabecera de las zonas y regimientos de reserva,
que se venderá al precio .de una peseta cada ejemplar; de·
biendo adquirir los cuerpos y dependencias que se expresan
en la siguiente relaoión, el número que respectivamente se
le~ señala.
De real orden lo digo á V, E. para IlU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. mucho! años.










Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido disponer, por "resolucién de
esta fecha, que los comandantes de ese instituto D. Eulogio
Antón Rueandlo y D. Francisco Pérez y González, que se en·
cuentran de reemplazo en la séptima región él primero, y
de 2,0 jefe de la Coreanrlancia de Segovia el segundo, pasen,
respectivamente, ti. mandar las de Logroño y Ávila.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho$ años.
Madrid 18 noviembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor J:)irector general qe la Guardl!! Civil.
Sellores Capitanes gMeraltlB de la primera, sexta y ,óptima
.."gf.Qlll¡l~ y Ordenlltdor qe nall~ 4!jl Quorr,.






Excmo. Sr.: La Reina Regente del .aeino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
brar ayudantes de campo de V. E. I al comandante, agrega·
do á la Zona. de reclutamiento de Baleares, 1). olºsé Gomila
&iguJer, y al capitán (].el regimiento Infanteria Regional de
Baleares núm. 1, D. José .oragU!3s $an,ano. .
De real orden lo digo á Y". E. para al:/. oonocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde ~ Y. E. muchos a~!.
Madrid 19 de noviembre de 1896.
Aso~,+.
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
8 Coml!-ndancias grales. de Cuerpo de
ejército á un ejemplar por Com.", •• , 8
2 Comandancias gr~les. de las Cltpita-
nías grales. de Baleares y Can!J,rias á
un ejemplar por Com. a.............. a
Comandancias de Ingenieros de Ceuta y
Ingenieros. • Melilla. • • • • •• • • •• • • • • . • • • •• • • • • • • • • 2
. 4 regimientos de Zapadores Minadores á
un ejemplar por regimiento.......... 4
Idom de Pontoneros.. •• • • • • • • • • • •• • • • • 1
Batallón de Ferrocarriles. • • • • • • • • • • • • • 1
Idem de Telégrafos. .. • • • • • • • • • • • .. • •• • 1
Brigada Topográfica.,................ 1
7 Depósitos á un ejemplar por depósito. 7
8 Intendencias é Intervenciones de los
Cuerpos de ejército á un ejemplar.,.. 8
2 Intendencias de Capitanías generales á
A M'l·t un ejemplar. • • • • • • •• • • • • • •• • • • • • • • • 2
, llar •• Subintendencia de la Comandancia gene.
ral exenta" de Ceuta................. 1
ldem de ~álaga...................... 1
2 Brigadas de Obreros................. 2
1
8 Subinspecciones de los Cuerpos de ejér-
cito á un ejemplar .••••• , • • • • • • •• • • • 8
S. Militar ••• 2 Idem de las Capitanías gralell. á ídem. 2
ldem de la Com,a gral. de Ceuta á íd. " 1
Brigada Sanitaria." •••••••••••••••.• ,. 1
GUardiaCivill16 Tercios á un ejemplar por tercio.,... 16








































Relaci6n que se cita
Dependencias
Ministerio de Subl!ecretaria.•••••••••••••••••••.••••
la Guerra. ]2 Secciones á un ejemplar por Sección..
Dopen de n-¡Dirección general de la Guardia Civil •••
cias del:Ml· Idem íd. de Carabineros , •• , •..•
nísterio ••• {Junta Con!'ultiva ••••••••••••••.••••••
8 Cuerpos de ejército (Estado Mayor de
I los Cuarteles generales) á 2 ejemplares.
2 Capitanías generales á 2 ejemplares •••
Diversas· de· 2 Comandancias generales exentas á 2
pendeneiae ejemplares .••..••.•••••••• _••••••••
Com.a gral. de Somatenes de Catalufia ••
8 Subinspecciones de los Cuerpós de ejér.
cito á 2 ejemplares .•••••.•••••••••••
E. M. Bril!:ada Obrera y Topográfica. •••••••••.
56 Regimientos áctivos á un ejemplar por
regimiento ••••••••••••.••••••••••••
56 Idem de reserva á ídem id •.• , ••••••
10 Batallones de Cazadores á un ejemplar
por batallón•.•••••••••••••••••••..•
1 62 Zonas de reclutamiento á un ejemplar
por Zona. ..
2 Regimientos regionales de }laleares á
un ejemplar por regimiento •••••.••••
2 Batallones regionales de Cazadores de
Infantería,.. Canarias á un ejemplar por batalllón.
4 Regimientos de Africa á un ejemplar
por regiudento.•••••••••••••••••••••
Batallón Disciplinario •••••••••••••••••
Zona de Baleares ..•• , •••.•••.••••••.••
2 Regimientos de reserva de Baleares á un
ejemplar por regimiento .•••••••• , •••
2 Zonas de CaB.arias á un ejemplar por
Zona.••••.••••••••••••••••••••••••.
6 Batallones de reserva de Canarias á un
ejemplar por batallón .
28 Regimientos activos á un ejemplar por
regimiento, ••• , ••• " •••••••••. , •••.
14 Idem de reserva á ídem íd••••••••••
Escuadrón regional c'az. de Mallorca •••
Caball ria Idem id. de Melilla .
e ..• 3 Establecimientos de Remonta á 1 ejem·
pIar por establecimiento ••••• , •.• , , ••
4 Depósitos de Sementales á 1 ejemplar
por depósito ••.••.•••••••••••.••• , •.
Escolta Real •.••••.••••..•••••••••.•••
1
8 Comandancias generales de los Cuerpos
de ejército á un ejemplar •••.• " ••••.
2 Comandancias generales de las Capita-
nías generales de Baleares y Canarias
á un ejemplar •••. , .•.•••••.•.• , ••••
2 Comandancias de Artilleria de Ceuta y
Melilla.•••••••••••••• , ••••••• , •••••
"Artillería ••• Escuela Central de Tiro ., ••.•••.••••••
10 Batallones de plaza á un ejemplar por
batallón •••••••••.•••••••••••••••••
14 Regimi~nt,os montados á un ejemplar
por reglllllento •••••••••.•••••••••••
3 [l1em de Montaña á U11 ídl:llll íd ••••• ,
7 Depósitos dl:l rl:lserva á un ejt\mplar\
por 4~Jl~eitQ, ••••••••• , ••••••••••••
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Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servid:o disponer que el comandante,
capitanas y subalternos de ese instituto comprendidos en la
eiguiente relación, que comienza con D. Jlanuel Jhumo Us
tarros y concluye con D. Luis Grijalvo Celaya, pasen desti·
nados á los tercioJl y Comandancias que en la misma se
expresan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1896.
A20.ÁRRAGA
Señor Director genera.r de la G1W'dia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera, qlÚnta, sexta y
aeptilpar~ é _ de C11ba y Ordenador de pagos de
Guerra.
Relación que se cim
Comande.nte
D. ~anuel Jimeno Ustarroz, primer jefe de la Comandan·
cia de Logroño, tí la de Segovia de segundo jefe.
Capitanes
D. Justo Pardo González, ascendido, del distrito de Cuba, á
la tercera compañia d.la Comandancia de Ulon, conti-
nuando en comisión en el distrito .de Cuba según real
orden de 6 del actual (D. O. nÚm. 252).
» Leon- Enciso Laborreria, de la sexta compañia de la Co-
mandancia de Navarra, á la d9 Logroño de segundo
jefe.
» Francisco Osuma y Cubillo, de la tercera compañia de la
Comandancia de Leon, á la sexta compañia de la de
Navarra.
» lldefonso de la Campa Fernández, de la primera compa-
ñia de la Comandancia de Huesca, á la segunda de la
misma, continuando en comisión en el Ministerio de
la Guerra.
» Antonio León Heras, de la segunda comFañía de la Co-
mandancia de Huesca, á la primera de la misma, con.
tinuando en comisión en el distrito de Cuba.
:t José Aguado Guerra, de la cuarta compañia de la Co-
mandancia. del Norte, á la de Caballería, de segundo
jefe.
» Angel Simó y López de Haro, de la Plana Mayor de la
Comandancia de Caballería, á la cuarta compañia de
la del Norte.
» Juan González Calvo, del Depósito de recria y doma, al
escuadrón de la Comandancia de Madrid.
» Hermán Garcfa Obeso y Ochoa, del escuadrón de la
Comandancia de Madrid, á la Plana Mayor de la de
Caballería.
» Leto Martinez Narra, segundo jefe de la Comandancia
de Caballería, con igual cargo al Depósito de recría y
doma.
) José Rodríguez y Rodriguez, segundo jefe del Depósito
de recria y doma, á la plantilla del mismo.
Segundos tenientes
D. Carlos Ochotlilrena Labordn, ingresado del arma de In-
fantería, á la séptima compañía de la Comandancia de
Segovia.
» Eduardo Ferreira Pequero, ingresado del arma de Infan-
teria, á la segunda compañia de la Comandancia de
Gerona.
t Carlos Castrillo Martinez, ingresado del arma de Infan·
tería, á la primera compañia de la Comandancia de
Huesca.
D. Benito Alcalá Gorrindo, de la segunda. compañia de la
Comandancia de Madrid, á la tercera compañia de la
de la Coruña, continuando en la Escuela Superior de
Guerra.
» Rogelío Tenorio Casal, de la tercera compañía de la Co~
mandancia de la Coruña, á la se~ndade la-de Madrid.
) Luis Grijalvo Celaya, de la séptima compañia de la Co·
mandancia de Segovia, á la novena de la de Tarrago·
na, continuando en la Escuela Superior de Guerra.




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio liln 26 de octubre próximo p813ado, el Rey
(q: D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
1lenido á bien resolver que el capitán de Infantería D. Este·
b.n 8antamlría Boulandier, que se encuentra con licencia por
enfermo en esa región, sea baja en el distrito de Cuba y
alta en la Peninsula, quedando en situación de reemplazo
en el punto que elija, pero sugeto á lo preceptuado en el aro
ticulo 2.0 de la real orden de 'l:l de julio último (C. L. nú-
meto 179).
De la de S.M.lo digo á V. E. para sJ1,conqcimjento.y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mtt.drid·
18 de noviembre de 1896.
AWÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja genenl de UltramM' y Ordenador d~ pago! de
Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido destinar á
las órdenes de V. E., á fin de que lo emplee en ese ejército
en la forma que crea más conveniente al servicio, al ooro-
nel de Caballería D. Diego lIuñoz Cobo, del regimiento Re-
serva de Badajoz núm. 34; siendo baja en la peninsula.,
alta en esa isla, á la que se incorporará dentro del plazo
marcado en la real orden de 7 de julio último (D. O. nú'
mero 150).
De la de S. M. lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de novienf!:>re de 1896.
Seño~ Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales 'de la primara, segunda, sexta y
octava regiones, Inspector de la Caja general de mtramar
y Ordenador de pagos de Guerra.
I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente .del Reino, se ha servido destinar á las órdenes de
V. E., á fin de que lo emplee en ese ejército en la formo. que
crea mas conveni~nteal servicio, al segundo teniente del re-
gimiento Lanceros de la Reina, 2. 0 de Caballería, D. Eduardo
de Lizaraa Arcos.
De real orden lo digo ti V. E. para I!lU oonocimiento y
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demás efectos. Dio~ guarde á V. :m. muchos ailO!!. Ma·
drid 19 de noviembre de 1896.
MARdELO DE AzCÁRRAGA.
iafior Capitán general de las islas FUipinu.
Sefiorea Capitanes generales de la primera y cuarta regiones,
Inspector de la Caja general de IDtramar y Ordenador de
pagos de Gaerra.
Exam.o. Sr.: En vista del e8orito que V. E. dirigió á
eate Ministerio en 10 de septiembre próximo pallado, propo·
lrlendo continúe en oomisión en ese distrito el capitán de
1)Jgenf.erol, ascendido á este empleo, D. Casimiro Gontlález
Izquierdo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien aprobar lo propuesto por
V. E. conforme álo prevenido en el arto 8.0 de la real orden
de 28 de febrero último (C. L. núm. 48).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
del;Ul\s efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afios. Ms-
.drid 18 de noviembre de 1896.
AZOÁlUU,GA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
•••
E:x:om.o. Sr. En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 19 de agosto próximo pasado, cursando ins-
tancia promovida por el cabo de la Guardia Civil Hermane·
gildo Seara Salgado, solicitando pasar á continuar sus ser·
vicios al distrito de Puerto Rico en su propio empleo. y
arma, y siendo de su cuenta los gastos de viaje; el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á los deseos del interesado en concur·
so de aspirantes.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci.miento y
demás efectos. DiolS guarde á V. E. muchos afioa. Madrid
18 de noviembre de 189-6.
AzcÁRRAGA.
Safior Capitán general de la isla deCnBa.
Saiores Capitán general de Puerto Rico é Inspector de la
Caja general de IDtramar.
Excmo. Sr.:' En villta del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 6 de agosto próximo pasado, cursando
instancia promovida por el trompeta de la Guardia Civil de
ese distrito, Eugenio d&l Hoyo lIayón, solicitando pasar á
continuar sus servicios al de Puerto Rico, y siendo de su
ouenta los gastos de viaje, el Rey (q. p. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
lOS deseos del interesado en concurso de aspira.ntes.
De real orden lel digo á V. E. para SU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mU<lhos afios.
Madrid 18 de noviembre de 1896.
AzoÁRBAGA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitán general de Puerto Rico é Inspector de la
Caja general de UI~ramtr.
-.-
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
9,· SmOOlÓ:W
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
8ElI.IUI.do teniente del regimiento I..t\noeros de España, aép.
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timo de Caballería, D. lidias Esoalera Hasperné, en súplica
de que se le conceda la separación de la Escuela Superior de
Guerra, de la que fué nombrado alumno por real orden de
24 de octubre próximo pasado (D. O. núm. 242), el Bey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para IilU oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de noviembre de 1896.
MABOELO DE Azo.Á.1UlA.GA.
Señor Capitán general de'Castilla la Nueva y Erlremadura.
Señores Capitán general de la sexia región, Director de la





Circulat·. Excmo. ST.: El Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
todos los cuerpos y secciones armadas del Ejército incorpo-
ren á filas, el día 26 del mes actual, los reclutas que tengan
de reemplazos anteriores con licencia ilimitada por exceso
de fuerza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.






Oircular. Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Estado, en
real orden de 29 de octubre último, se interesa que los ex-
hortos, suplicatorios y demás diligencias judiciales que ha·
yan de cumplimentarse en el extranjero, sean dirigidos por
los jueces militares á la autoridad judicial del punto donde
hayan de evacuarse, excepción hecha de los que se refieran
á súbditos españoles sujetos á la jurisdicción consular. Y
como lo anteriormente expuesto está ya prevenido por la
real orden circular de 26 de octubre de 1892 (C. L. número
358), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido resolver se recuerde el exacto cumpli.
miento de la citada disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid






Excmo. Sr.: En vista del e~crito que V. E. dirigió aeste
Ministerio en 17 de septiembre último, dando cuenta de
haber concedido dos meses de lioencia, por enfermo, al se·
gundo teniente de la elScala de reserva de Infantería del dis·
trito de Cuba 1). José Caballero Utrich, como comprendido
en la regla segunda de la real orden de 21 de mayo último
(C. L. núm. 126), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina.
ción de V. E.
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
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P~NSIONES
monta se designarán once caballos de tr.opa del millmo 2.0
regimiento, que serán alta en el 3.°, así como los veintiocho
mulos en la revista del próximo mes.
5.a Todo este ganado llevará cabezada de cuadra, mano
ta, cinchuelo, trastes y morral de hocico, cuyos efectos serán
baja en el regimiento que los entrega y alta en el qua los
recibe.
6.a La Comisión Central de remonta adquirirá el gap.ado
necesario para completar el que deben tener los regimientos
2.° y 3.° de montaña.
7.a El personal y ganado, que se encontrará en Lugo
para la revista del próximo mes de diciembre, verificará su
transporte por ferrocarril y cuenta del Estado, del propio
modo que lo hará también el ganado que la Remonta tiene
que dar á los dos regimientos ya citados.
8.a El Parque de la Coruña entregará el armamellto Y
material, con arreglo á la dotación señalada á estos regi-
mientos. "
9.!\ El 3. er regimiento recibirá, por condncto de la Caja
Central del Ejército, 30.000 pesetas del 1.0 y 10.000 d~12.o
de montaña, las que reintegrará, empeza.ndo por 6ste últi·
mo regimiento, tan pronto como le sea posible, verificándo-
lo en la forma y manera que lo vaya consintien.4Q el est.ado
de sus fondos.
De real orden lo digo tí, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .ID. muchos' años. Ma-
drid 18 de noviembre de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la VioJ'.
Señor Presidente de~ Consejo Supremo d~ Guerra y .arina.
SeñQr•.•.•
s.· SlCCIór
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Alvedl"e Fariñas, padre de Manuel, res.ervista del reem-
plazo de 1891, en súplica de pensión, y careciendo el intere-
s!J,do de derecho al beneficio que pretende, por no hallarse
comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172), el lley (q. D. g.), yen su nombre la ~¡­
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de septiem-
bre próximo pasado, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para !fU conocimiento y
demás efectos. Dips gua.:t:4e á. V. E. muchQ!! año¡¡. Ma-







demás efectos. Dios guarde tí, V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de noviembre de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Capitan general de la isla de CUPa, ln13pector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor.•••
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que se lleve á efecto la organización de las baterias ¡P y 4.&
• Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida pordel S.er regimiento de montaña, con arreglo á las p~escrip· i
José Beu Días, padre de Ramón, reservista del reemplazo deciones siguientes:
La Los regimientos 1.0 y 2.0 de montaña darán cada uno 1891, en súplica de pensión, y careciendo el interesl:\do de
un sargento, tres cabos y un trompeta, los que serán baja dereoho al benefido que pretende, por no hallarse compren-
en eus respectivas secciones por fin del mes actual. dido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núme-
2.a El S.er regimiento completará el número de clases ro 172), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
. 1 del Rel·no, conformándose con lo expuesto por el ConseJ·oque le corresponden, aF!cendiendo los que fueren preCISOS ( e
los que hayan merecido ó merezcan la clasificación de apti- Supremo de Guerra y Marina en 18 de septiembre próximo
tud en los Exámenes extraordinarios que podrá tener si pasado, no ha tenido lÍo bien estimar el recurso.
fuere necesario. De real orden lo digp á V. E. parf!o su conocimiento y
3.a El 2.0 regimiento dará al 3.0 veintiocho mulos co. demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 18 de noviembre de 1896.
rrespondientes á una batería, tal como ~aya pasado la. re~il;l- AZCÁRRAGA
tu del presente mes, completándola, SI no lo estuvIera, y S N C ·tá 1d e fU 1" V· ,e"
l'eeU1plazando los inútllt:1d por otros que no lo estéu. "1' enor apI n genera e as 1 a a UIJ8.
4." Con la intervención de la Comisión Oentral de re· l:ieñor Presidente del GODllojO Supr~,mo de Guerra '1 lIuiqa.
Oircular. Excmo. Sr.: Siendo necesario proveer varias
plazas de médicos provisionales para el ejército expedicio-
nario de las islas Filipinas, el Rey (q. D, g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí, bien disponer
que puedan ser nombrados para qicho cargo los médicos
civil~s ó provisionales de la PeniD.:mla que lo soliciten, siem-
pre que justifiquen los primeros, por reconocimiento que
dispondrán las autoridades militares, hallarse útiles para el
servicio y !¡ler licenciados ó doctores en Medicina y Cirugía,
debiendo dirigir las solicitudes a S. M. por conducto de los
Capitanes generales de las regiones, ó autoridades superiores
de las localidades respectivas, acompañándolas de los doou-
mentos 'que acrediten los méritos ~n la carrera, que seran
tenidos en cuenta para la elección. "
Los nombrados quedarán sujetos, mientras ejerzan el car-
go, á lo~ deberes militares, y usarán el uniforme propio d~
Sanidad Militar con las divisas que corresponden á la asi-
milación de segundos tenientEs; disfrutarán el sueldo de
1.200 pesos anualee y demál;l goces que tengan ó puedan.
tener los mencionados segundos tenientes á quienes se asi.
milan, podrá optar tí, fu cruz del Mérito Militar de l.a clase
al año de prestar allf sus servicios, al abono de tiempo para
los efectQ¡¡ de derechos pasivos que puedan corresponderlesi á la~-r~olllP~~~as que por sus méritos se hagan acreado.
ref!.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto~. bios"guarde á V. E. 'muchos años. Ma~
~rid 1~ 'd~'~~!i~~bre de 1895. .
-Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consej9 S~premo 4e G\l~r~1l y lIJa,ina.
r", . • • .,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Agustí Porta, padre de Modesto, reservista del ream-
plutM de ¡HUi, en súplica de peusión, y careciendu 01 inte·
res~4o de d~r~cºo ~l b~fl~ff~f~ que p'r~tp~de, pOI: ~o h~llar~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonio, Arjztegui Sanz, padre de ;Pascual, reservista del
reemplazo de 1891, en súpÚca de pensión,· y ()a~~Óje!1d9 el
iJiteresaao 'de derecho ai benefiCio que prete:ó.de~ p~r no'ha-
llarse compr~ndido en el real deoreto de 4 de agosto de
1895 (D. O. núm. 172), ~l Rey (q. D. g.), yen ,BU nompre la
Reina Regente del Reino, conformándose éoil lo. 'expuesto
por el Consejo Supremo de Guérr& y~arinacen 'i2 de- ~ctú­
bre próximo pasado, no h~ ~en:id~ á bie.n -Jstjm~r e~' recurs,?
De real orden lo digo" á V. E. para.- ~~ conooinUentO,.
dtlmás efectos. Dios guarde á V~ E; muchos añós. ' Ma-
drid 18 de noviembre de "1896;' -"-, ..' -- ' ,... ,
AZCÁRRAGA
~, .1'" '. ~
Señor Capitán gener!!l d91urgos, Na~~ra J VllSooJ1nd~~.
Señor Presidente del Consejo Snpreme de Guerra y Mal'i.Q.
, .
más efectos. :pios guarde á V. E. muchos años. Madnd
18 de noviembre de 1896.
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida por
Ramón Raimundi Glantó, padre <;\e Francisco, reservista dl;ll
reemplazo dé '1891:Yéñ"súpllcá" de pensiÓn: 'y ca~ecie~do el
interesado de derecho al beneficio que pretende; po'r no ha-
llarse comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Rtino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de septiembfe
próximo pasado, no ha tellido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año~. Ma~
drid 18 de noviembre de 1896.
Azcl..RRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Seilor Presidente del ConseJ~ Supremo de Gu~rra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida por
Josefa Sanz Garrido, madre de Antonio Hernández, reservis-
ta del reemplazo de 1891, en súplica de pensión, y carecien-
dola intere,~a~!I' d~ derecho .al ,bE',neticio q'\le p.re,t~nl;1.~, PQr
no hallarse coroprendida'en el real decreto de 4 de agosto
de 1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), yen su nom-
~re_ la ~e~!la ~e.gen~e ~~l Rein9, _()pp.lor~ánd~~e ()Q,IJ.~O ex-
puesto, p.<?r el.QoI!,~f\joSupremodeG.\l.e.r;qt y M+lrÍD!1 .f¡lJ;l J.8
.de o~t:ub;e'prqximo.P~li~d9, no ,4at~ni~o,á' ,I;>~íi :e~m8;r ~1
recurso.
~ real ,~J;,dE)n lo d,ig9,~ y. E.)?3r,a !'l\l conow.m.t~J;1j¡Q y
demás, efecto,s. J;J~0~ gu.arde tí V.lt. muep.os ,años. Ma-
drid 18 de noviembre (ie ~896. .
4z;c~"'_G~
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Pre8i~e~te.~el Cl!.~sejo Supremo de 9uerr:t "1 M~.
20 J;loviembre ~896D. O. mim. 26~
Señor Capitán general de Cataluña.





Excmo. St.: En vista de la instancia promovida por
Roáfi Gáig8no Albert; Diadre:'de JÓsé Gisbert,' reser~tsta del
~'rée)rlp1allóde 1891; eidiúplica de pens~ón'; y careciendo la
inteteéada de'derecho al 'beneficio que pretende, por no ha·
'lláls'e Minprej}didá en er real' pecreto de 4 de ágoi3to de 1895
(D. Ol'núm. 1'72), efRey (q; D.'g.fy en su Iiómbre la Rei·
na Regente dél'Reirio,: conformándose con lo expuesto por
el Consejó, Supterrió de Guerra y Marina 'en 18 'de, seJltiem.'
bré próxini.'ó pasado,' no ha ténido á bien esti~arel recurso.
De real orden 10 digo tÍ 'Y'. :E. para su conocimiento y
demás ~ éféctos: Dios' guarde á V; R: muchos afias. Ma·
drid,l8 de noviembre de- 1896." ,
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del ConseJo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la infltllncia promovida por
PatriéioGarcía Fuentes, padre de' Ma:í:iaúo~ reservi¡;ta del
reemplazo de 1891, eri súplica de pensión, y careciendo el
interesado de derecho al beneficio que pretende, por no ha·
lIarse comprendido en el real decreto de 4 de agosto d€ 1895
(D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente ,del Reino, conformáridose con lo expuesto por el
, Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de septiembre
último, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de noviembre de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Balta.ar Belinchón Lagarán, padre de Manuel, reservista del
reemplazo de 1891, en súplica de pemión, y careciendo el
.Ínter&sl:tdo de derecho al beneficio que pretende, por no ha·
llarse <lomprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. ,O., ,núm. 172),'i~ Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
,na Regente del Reino, ébnformándoS6 con lo expuestó por
.el COtls(j~o Supremo de Guer.ta y Marina en 16' (re" septiéni.~
Lre próximo pasado, lloha tenidó tÍ bien estimar el recurso.
o De real orde1'llo digo aV. E. para su conocimiento y. de·
:fh \if'. I .. o'l .' t.~. ~ '.' , 1, - "¡".';",t' .t· •
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En viEta de la instancia promovida por
SaIñifor 'Biío RaHaná, padre de SalvadOr, te~ervista d~l re-
-eñ:'iplaroñe 1891,"en Súplica de pensión, y careciendo el in·
téreisado de derecho al beneficio que pretende, por no ha·
Harie comprendIdo'en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D'. O~ núm. 112), el Rey (q. D.g;), yen su nombre la Rei·
'na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el CoIÍfiejo Supremo de Guerra y Marina en 12 de septiem·
bre próximo -pasado, no ha tenido á bien estimar el recurso.
. ,. Dé real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 'aftas. "Ma·
"drid 18' de noviembre de 1896. '
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se oomprendido en el real decreto de 4 de agosto de 18951 Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
(D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei- mirtina Larro-sa'Bernandoren., madré de Francisco Arraiza,
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el reservista del reemplazo de 1891, en súplica de pensión, y
Consejo Supremo de Gurera y Man.·na en 16 de septiembre Icareciendo la interesada de derecho al beneficio que preten•
próximo pasado, no ha tenido á bien estimar el recurso. de, por no hallarse comprendida en el real decreto de' 4' de
De real orden -lo' digo á V;'E. pára su' conocimiento y agosto de 1S95 (D. O. numo 172), el Rey (q. D. g.), Y en su
demás efectoB. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· nombre la Reina Regente dei Reino, conformándose con lo
drid 18 de noviembre de 1896. expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17
AzCÁRRAGA de septiembre próximo pasado, no ha tenido á bien estimar
el recurso.
De real orden 10 digo á V. E. para filU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohoil afios. Ma·
drid 18 de noviembre de 1896.
SOOor Capitán general de Cataluña.
,SeD.t)r Presidente del ConseJo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de' la instancia promovida por
-"uel LáZaro Clüanovu, padre de Manuel, reservista del re·
emplszo de 1891, en súplica de pemión, y careciendo el inte·
resado de derecho al benefioio que pretende, por no hallarse
comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. liúm.172), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de septiembre
próximo pasado, no ha tenido lÍo bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.
18 de noviembre de 1896.
Señor Oapitángeneral de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida P'lr
Iforberto Casillas Martines, padre de Anselmo, reservista del
reemplazo de 1891, en súplica de pensión; y careciendo el
interesado de derecho al beneficio que pretende, por no ha~
llar!e comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, conformándose con lo expu.esto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de ¡,;eptiembre
próximo pasado, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,.
E1rld 18 de noviembre de 1896.
AzCÁRR-'.GA
Señor Capitán general de Burgos,:Navarra y Vascongadas.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y "rina.
AzoÁRRAGA
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
Rola dellloral Segovia, madre de Francisco Mnñoz, reser·
vista del reemplazo de 1891, en súplica de pensión, y'Qare.
ciendo la interesada de derecho al beneficio que pretende,
por no hallarse comprendida en el real decreto de 4 de agos·
to de 1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, conformandose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17
de septiembre próximo pasado, no ha tenido á bien estimar
el recurso.
De real orden 10 digo V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde V. E. muchos afios. . Madrid
18 de noviembre de 1896.
boÁlmAGA
Señor Capitán general de Sevilla y GraDada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1Iarina.
Exorno. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Batlló Sausó, padre de Jacinto, reservista. del reempla.
zo de 1891, en súplica de pensión, y careciendo el interesado
de derecho al beneficio que pretende, por no hallarl!!e como
prendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nú'
mero 172), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina. Re·
gente del Reino, conformandose con lo expuesto por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de septiembre últi·
mo, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
18 de noviembre de 1896.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Norberto Abaaolo Urruchi, padre de Juan, reservista del re-
emplazo de 1891, en súplica de pensión, y careciendo el in·
teresado de derecho al beneficio que pretende, por no ha-
llarse comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra' y Marina en 16 de septiembre
próximo pasado, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de noviembre de 1896.
A1oÁRRA.6A
Señor Capitán general de Bl1l'gOS, Navarr.a y Vascongadas.
Sefior Presidente del Consejo Supzremo de Guerra y ••rina.
AzCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariDa.
Excmo. Sr~: En vista de la instancia promovida por
Silverio Castellanos Espinesa, padre de FrancisCOt reservi~tA
del reemplazo de 1891, en súplica de pensión; y careC?~endo
el interesado de derecho al beneficio que preten~d, per no
hallarse comprendido en el real deoreto de ,Al!: de agosto de
1895 ~D. O. núm. 172), .el Rey (q. D. s:..~, yen su nombre
la Rema Re~ente del Remo, conforÁándose con lo expuesto
~or el ConseJ? Supremo de Gr~:,ma y Marina en 23 de sep-
tiembre próxuno pasado., '.al) h~ tenido ti bien estimar el re·
lcurso.De real (I:;~ ~9 di~o R V. lll. para SU ~onociooiento y
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demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de noviembre de 1896.
A2;cÁ.RRA.GA.
Señor Capitán general de SevUla y Granada.,
Señor Presidente dél Consejo Supremo 'de 'Guerra y Marina.
. •• Qr-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Salvador Barbosa Regils, padre de Victoriano, reeervista del
reemplazo de 1891, en súplica de pensión, y careciendo el
interesado de derecho al beneficio que pretende, por no ha·
lIarse comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de septiem.
bre próximo pasado, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para!lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos, años. Madrid
18 de noviembre de 1896.
Señor Capitán general de Cataluña.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
eOQ
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisco Luján Gonlález, padre de Enrique, reservista del
reemplazo de 1891, en súplica de pensión, y careciendo el
interesado de derecho al beneficio que pretende, por no ha·
lIarse comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Const'jo .supremo de Guerra y Marina en 16 de octubre
próximo pasádo, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. parl'i su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 18 de noviembre de 1896.
9~7.
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia promovida por
Muía IIInuela' Bll'l'nández González, madre de Juan Fernán·
dez, reservista del reemplazo de 1891, en súplica de peno
.ión, y careciendo la interesada de derecho al beneficio que
pretende, por no hallarse comprendida en el real decreto de 4
de agosto de 1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
16 de septiembre próximo pasado, no ha tenido á bien esti-
mar el recurso. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.. E. muchos años. Ma·
drid 18 de noviembre 'de 1896.
AIoÁRBAG,A,
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.




Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 17 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha
por V. E. á los artilleros del 11.o batallón de Plaza que se
expresan en la siguiente relación, que da principio con José
Acosta Rodríguez y termina con Francisco Zureda lliquel, en
recompensa al cemportamiento que observaron en el com~
bate sostenido contra los insurrectos en cLa Herraduralf
(Pinar del Río), el día 18 de julio del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
consiguientes efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 18 de noviembre de 1896.
Señor Capitan general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.' Señor General en Jefe del ejército de la isla do Cuba.
Relación que 86 cita
-
CUerpol CIB.se~ NOMBRES Recompenn; l1he le IEllI concedeD
Artillero......... José Acosta Rodríguez••.•.••••••••
Otro •..•.••.•••• Jaime Vaurrell Mascaró .••.•••..•.
Otro ••••••••••.• Leandro Rodríguez Verde•••••.•...
11.° bón. de Artillería Otro •••••••••••• Manuel Priego Divas .•••••••.••.•. Cruz de plata del'Me:J:ito Militar con diJo
de Plaza .•••••••.••• Otro•.•••••.••.• Gabriel Revoredo Ramos.•••••...•. tintivo rojo. .
Otro •••••••.••.• José Grana Vellón ................
Otro •••••.•••.•• José Rech Pastor •.••.•••••••••••.
Otro .••••••••••• FrancisQo Z.ureda Miquel ••••••••••
I I
-Madrid 18 de noviembre de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á e;;te
Ministerio en su oomunicación de 'SOde septiembre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, por resolución de 11 del actual, ha tenido á bien aproo
bar la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales,
clases é individuos de tropa que se expresan en la siguiente
relación, que da prinoipio con el comandante de Estado Ma-
yor del Ejército D. Sebastián Ramol Serrano y termina con
ersoldado del primer batullón del regimiento Infantería.de
León núm. 88 Salvador Pon y Pons, y otorgar ~ los jefes pro·
puestos por V. E. en la misma feoha las que se expresan en
la relaoión citada, en reoOrnpenF.la al comportamiento que
observaron en las operaciones de. desembarco y combates sos·
tenidos contra 10sinsúrrecto8 en ~Rio Duaba~, cPlaya),
«Toan y «Maravb, desde el 26 de mayo 813 de junio del co'
rriente año.
De real orden lo digo a V. E. p&ra su conocimiento y
demás efectos. Dios gue.rde á V. E. muchos años. Madrid
18 de noviembre de 1896.
AloÁlmAG...
6efior General en. J'f3fedel ejército de la 1.1a 4. Caba•
•
CuerpOll Clase.
RelaGÍón que se cita
NO:Ml3RES
Combate en el río DUAba
t. . . J._ y }
D: o. 1Í~. 262'"
RecompenSllIl que se les concede.
Estado Mayor del Ejér-
cito•••••••.•••••.. : Comandante••••. D. Sebastián Ramos Serrano•••.••. Mención honorifica.
Capitán ••••••••• :t Manuel Sáenz Fernández...••••• Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Sargento •••••••• Manuel de la Torre Aparicio••••••.
Otro••.•••••••••. Angel Calleja Teller•.••••.•••••••
Cabo ••••••••••• Francisco Rosado Núñez...•..••..•
Otro•••••••••••• I1defom;;o Pérf'z Pé.rez••.••••••••.•
Otro•••••••••.• , Manuel Arija Sáez ...•.•..•••••..•
Corneta••••••••• Balvador ltonzález Martin ••••••.•.
Soldado.•••••••• Jesúl'l Gareia y Gare1a .•••.•.•..••.
Otro •••••••••••• "ariano Sancho Adell.•.•..••..••.
Otro.••••••.•.•• Antl.nio Romero Góm¡:.z ...•..••.••
O~ro•••••..••••• Andrés Menaya Muñoz_ .••.•.•.•••
Otro •••••••••••• Antonio Navarro Fons\:-ca.••••.•...
Otro•••••••••• " Alfonso Toribio Rodríguez .•....•.•
Otro........... Benito Caballero Reinoao•...••••..
Otro••••• , •••••• Del"donio López Martin•••. ~ .•.•...
Otro•••••••••••• Domingo Marqués Domlnguez; .•..•
Otro••••••••.••• Domingu Garcia Jiménez.•••.••••.
Qtro•••••••••••. Domingo Martin Martin•••.•••.•..
Otro•••••••••••• ?Ol'oteo González Chozas. ~ .•.••...
Otro•.•••••.•• " Francisco Serrano Báncb:ez~'•..••..•
Otro'•••••••••••• Francisco Jiménez Jiménez.•.•.•••
lotro .••••••••.•. Juan de la Cruz Rodriguez.••.•.••.
Otro•••••••••••. José Doroinguez Gareia..• '" •••••.
\2tro.•••••••••••• José P.aeheeo Belmont6~ •..•..•.••.
I'!tro•••••••••••• José /dan Ch·mente Molitiero••••..•
1.« Mu. del rég. rnta/otro•••.•••••••• Jos-é Rodríguez Sánchez......•.••.
de Le® nüm. 38.••• IOtro•••••.•••••• JOf~ Cortes .Alfonsee..a .•...••••••.• Cruz de plata del Mérito Militar con dis:
Otro•.•.•••••••. JulIo Fernlindez Munoz...••••.•.•• , tintivo rojo.
Otro•••.••••..•. Leocadio Verdejo Flores .•.••.•..•.
Otro•••••••••••• ~lanuel Peláez Malaquer.•..••••.•.
Otro•••• '" ••••• Manuel Soria Jmlénez.••..•...••••
Otro•••••••••••• Patrocinio Redondo Gareia..•...•.
Otro•••••••••••• Pedro Lorenzo Gonza!ez .•••••••.•• ;.
Otro•••••••••••• Pedro Morón Martinez.••. '" •.•••.
Otro•••••••••••. Teodo5io Plaza Fernández•.••.•••.
lotro••••.• , ••••• Vicente Nieto GOllzález••...••.•••.
Otro•.•••••••••• Sebaatián Verdes Salmerón ..•.••..
Otro•••••••••• " Melitón Morcuende Blázquez~ ..•••.Iotro-.·•.•••.....• fférctiliúo'Perez' Loréñte -
Otro•••••••••••• José Barragán Carnacho••.•...••••~ro•••••••••••• José Pérez Valles .....•..•••••.•••
Q!;ro•••••••.•••• Lope Chaparro Cobos .••• ~ ••..••••
Otro ••••.••••••. Manuel dtl Cerro Miran:la •.•..••..
Otro•••••••••••• Manuel Santa María Alvarero ....•.
Otro•••••••••••• ~ixtu Aparicio Ginés•..••..•.••.••
Otro. • • • • • •• • • •• Santiago Cano AlcolHI> .....•....•.
Ot;ro•••••••••••• Valentín Rodríguez Hernáudez ....•
Otro .••••••••••• Jp.an Casah:s Aguilera.••.••..•••.•
Otro.••••••.•••• Manuel Pérez Vargas..•.•••... , .• ,
Otro ••••••.••••• Rafael Palomino••.••.•..••••.••.
Otro. • .. • • • • . • •. Angel Gonzált'z López .•..•..••.•••
Otro ••••••.••••• Martín I"ardo Hernández.•.. , ..•••
Otro. . • • •• • • .. • . José Morcillo Guillén............. " '. ". . .,
Capitán •••••••.• D. Clemente Calvo Pt'Író ..•.....•. Empleo de comandante.
Primer teniente.. »Francisco Alba1adtojo Romeu ...• ICruz de l.a clase de Maria Critltina•
.
~egund(J tenientl-') E e t G r i Suá \Cruz de 1.& clnae del Mérito Militar con
, escalareserva.• \ll rnso aca rez...••..... ( dilltintivorojo.
Sargento Tadeo Blldov!n Marqués ...••.••..
Otro..•.•...•••...Joaquin Badenas Calvo •••••••••••
Eón. d'e Talll.ver«J Pe- Ctibo •••' •••••••• Francisco Robi~a B"'rnis •••....••••
mnsular núm.. 4.•••• Otro Agustín Charral Cia.............. _
Otro•••••••••••• José Yera GiL .......••••••..•••. Oruz de plata del Mérito Militar con dls.
Otro•••••••••••• Manuel Baquedano Callejero....... tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco González Varahona •••••.
1Corneta••.•••••• VICente Pérez López••.••.••••••••
SI·ldndo de V~. .. Pedro Martinez PUE1YO •••••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Navarro Garcia •••••••••••
Otro. • • • • •• • • • •• RoqUI'l Torres Oastañer •••••••••••• '
I
1 . ~cruz de plata del Mérito Militar' con die-Soldado de La••. Ramón Bou ~ou .• ~ ..••.••••••. , .• tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro de 2.&•••••. Tomás Tormll Pamlls .••..•••..•. , 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro José Fabado Salvlldor 1
Otro ..•••••••... Francisco Hánchez c...Jata.yud'.••.•••
Otro .••••••••••. Fernando CastañfJra Cerero .•.••••.
Otro ••••• ' •••••• Joaquin Gómpz Bllrrdón ••••.•••••
Otro Manuel Ortiz Fernández .
Otro••.••••••••. Apolinar Garda Gúnzález••..•••.••
Otro. • • • • • • . • • •• Domingo Suria Cúrral. .•..•••••.••
iotro Eleuterio L6pez Garcla .
IOtro•••••••••••• Eustaquio Campos Estella ..•••••••
Otro Fausto Roldán Pérez .
Otro .••••.•.•••• Francisco Camarena Camarena•.••.
Otro•••••••••••• Francisco Guillén Herrera .•....•..
Otro••••••.••••. Fernando Saluesa Yu15te.••........
0tro •.•.•••.•••• Francisco Caballos Serrate••••.•••.
Otro•••.•••••••• Francisco Se¡;¡;arra lHaz •.• " ••.•••.
Otro ••••.•.•.••• Francit:'co Molina Mur•••••..•••...
Otro Gpneroso Gori Zapater .
Otro. . • .. .. . .. .. Ginés Martinez Ro,:, .
Otro Juan Pascual Rafecaa .
Otro José Micó Jurió .
Eón. de Talavera, Pe-lOtro •••••••••••. JOEé Costa Sampar••..•••••••••••.
ninBular núm. 4 Otro J oaquin Gil Pirá .
Otro José Llueama Saneano "
[otro José Vane (iarcia. .. ..
¡Otro Lorenzo Ibáñez Langa .
Qtro •••••••••• " Manu.el Castillejo CabRs •••••••••.•
Otro Manuel Arroyo rvUnguez ..
Otro Melchor Olivera Güe¡;a............. '
Otro •••••••••••• Marcelo Campaire Cuella .•••••••••(cruz de plata del Mérito Militar con dia-
Otro.•...••••••. Ricardo Benavides Costa •..••..•• - tintivo rojo.
Otro Jj'rancisco Pona P¡.¡ney ..
Otro Pascual Garcéii Cobos \
Otro •••••••••••• Juan Plumas Bravo•.•••••..•.••..
Otro•••••••••... Felipe Gandino Parduga ..•.•.•.. .'
Otro José Rubio Collado .
Otro....•..••••. Melchor Pértiz Esteban •.•••••.•..•
Otro ••.••••..• " Mariano Torrija Oraá.•..••...•.••.
Otro .•••••.••••• ~IanuelMoreno Gil ••.•.•••••....•
Otro Manuel Llavero M'.)nge .
Otro '" Patricio Pardo Garcia .
Otro •.••.••••.•• Pedro Armas Pelt.,gri .•..••..•.••••
Otro Francisco Ansó Garcia ...•.••...••
otro Antonio jenero Vara •..••• , •••.•..
Otro•.•••••••.•• I Rafael Benedicto Ainso ••.•.••••.••
Otro..••••••.••. Antonio Pajes Feliú ...••.•.•••...•
Otro•••••••••••. Alipio Pérez Meseguer•.•.•.•••••••
Otro. . . • • • • • • . •. J o¡¡.é Pano Sabanoba ••.••.•.•••.••
Otro••.••••••••. Matias Lópe~ Capiña •••••.•••••••.
Otro. • • •• • • • • • •. BIa.s Cárcel Ruiz .....••....• , •••••
l.er Mn. dal reg. Iutal ".
de Asia núm. 55.. Otro............ Itmilio Garcia Ubeda.. : .
Bó d A t P ~ Ot:ro ..•••••.••.• Clemente AY6sta AcamlO ••.••••.•.n e n equera e- Ot CIt' F" d F' d: 1 Ú 9 ro............ e es 100 tfl]a os a]ar- o ........
, lllnsu ar n m. . •• , ·¡Otro•••••••...•. Martin ~áncho::z Sevillano ......•••.
Reg, Inf.a de Cuba nú-
mero 65 .....••.•.•• Otro•••••••••••. Vicente Margatón Garcia.• , .••.•...
l.er bón. del reg. Inf.\l.
de Saboya n. o 6 • • • .. Otro .•.••••••.•• Diego Garda Moreno...........•..
Caballería, C. A•.••.•• Capitán•.••••.•. ,D. Pedro de la Cerda y LólJez..••••• /Cruz de La clase del Mérito Militar con
. ' distintivo rojo, pensiouada.¡Soldado••••••••• Guillp.rmo Malumbres 8abatlerre •..Ese. Cabalierfa dei Re~y Otro .••.•.•••••. ~imóu Gi¡.;bert Perelló .•.....•..••.número 1. ••••.••••. Otro .••.•••••••. Peílro Burrol ~lombart.•..•.••.••. Cr1:!z ~e pla~a del MéritO' Militar con dil!-
Otro ...•.•.••••• José Roch GUlement...... •• ••. • . . tlntlvo ro]o.
Reg. Cab.& de Hernan-¡
Co:rté~ núm. 29 ••••• Otro............ Francisco Martinez....••••..•••.•.
¡Primer teniente •• D. Eusebio Cuervo 'Treller ••. , •• , •• /Cruz de 1,11. cla3e del Mérito Militar condistintivo rojo.1.e1' ter.cio de guerrillas, Guerrillero•••••• $ebastián Gónaez Piñeiro ••••••.•• '1 -2.& de Baracoa •••••• Otro ••••••••••.• José Co,nde CltmlJelo . : •.••••.•• ,••. Cr'-'!z ~e plat~ del Mérito Militar oon dii-Otro•••••••••••• VenanclO Morales Mellchal •••• •••• tlUtlV0 rOJo.
Otro•••••••••••• Domingo Cabrera Cabrera •••••••••
m o. nt\l1l. 262
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____Cu_._erp_o. I Cl_a.te_1_ .0....' _u quo ......o"..."'.~
Otro.•.••••••••• Antonio Fuentes González .••••••.•
Otro•••••••••.•• Lázaro Matos Bgrges ..•••.••••..•.
Otro..••..•.•••• Nazario Matos Jiménez•...•.••.. " .
l.er ~ercio de guerrillas,ptro•.••••••••.. Benito Gonz!ilez Pére~ ...••••••...• Cr~z ~e pla.~ del Mérito Militar con dia·
2. de Baracoa •••..•¡otro•...•.•••••• Manuel Fernández GIlbert.. .••••.• tmtivo rOJo.
Otro•••••••.•. " Antonio Herreras Padrón•••..•..••
Otro ••.••••••••. Francisco Rodriguez Alvarez.•.••. ,
Otro ..•.•..••.•. Patricio Fernández Maldonado •....
Otro Andrés Garcia González .
¡Capitán...•••••• D. Manuel Galano Borges..•..•..•. ¡cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. .
Sargento .••••••• José Macón Cano...•••••••••••.••
Cabo Antonio Pérez Neses oO , ..
Guerrillero',.,.,' Juan Cambón Castro., •• ,.,", .••.
Otro .. , •. : José de la Muela LeaL ..
Otro Isidoro Borges 8agllrra ..
l,ar tercio, 3.1. guerrilla Otro••.••••••••• Fulgencio Torres- .•.•••••• , •••••••
de Baracoa" •.•.••• , Otro•••••••• , .•. Bernabé Castillo Carcar$.• , ••• , .,.
Otro, ••• , • , • , , •• Tomás Mato •••••... , . , ...... , •••
Otro••••• , • . • • •• Sergio Lamberto Lamberto•••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Martinez Martinez••••••••• Ornz de plata del Mérito Militar con dls·
Otro••••••••••.• José Vigo López. • • . . • • • • • • • • •• . • • tintivo rojo.
Otro••••••••••• , Visitación Borges Quintero •• , •••••
Otro•• , , .. José Matos Pérez •••• " ..
Otro. .. .. .. .. ... Evari8to Passdela , , ..
Otro... , ... , ...• Climaco Otero Jiménez , , ..¡Sargento .•. , •. , Robustiano Barrio Herrera•. , •..•••Guerrilla local de Color Guerrillero •..•• , Eduar~o L?pez A,ras , .•• , •.de Baracoa .... , .... 00trt o•••••••••• ,. MGregorlloRVdlceit VlC6Bt •.• : ,ro. " •. , •. , .• ' anue o r gUf-Z arrals .•. , ..•..
Otro , .. Pascasio Cursa Torrón ,. i
¡Primer teniente., D. Julio Soto Rioja .• ' 'Icruz de 1.11. clase del Mérito Militar conl.er Mn. del 3,er reg. de distintivo rojo, pensionada.Zapadores Minadores, Soldado Emilio Villaverde Pazos .•..• , .•••.
Otro ••••• _•••• ,. Antonio Grandal Ogando••. " . , • , ,
Sargento;••••••• , José Brugada Barbad. " .•. , .••••.
Soldadú. •• • • • . •. :beoncio Pérez Alemany ... , •• , ••. , .
Otro••••••••••• , Nicolás Clemente Rodriguez•••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dii-
l.er bón. del 4.° reg. de Otro•..••••••••• Gregorio FernándezGarcia......... tintivo rojo.
Zapadores Minadores. Otro•••••••••••• José Garrido Garcia••• , ••.••••.•••
Otro .•••..•..••• José Plá Servent..••.••..•••••••..
Otro.•••••.••••• Mariano Hernández López ••.••••.•
\Otro. , • • • • • • • • •• Ramón Lozano Fernández ..•••••.•
Primer teniente •• D. José Cifuentes y Rodríguez••.••. ¡Cruz de 1... clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Sargento ••••• , •• Andras Gómez Santa Cruz •••••••••
Cabo ...•..••••. BIas Castillejo GÓmez••.•••••••...
Artillero 2.°.. • •. Melitón Fauatino Pérez .•.••..••••.
4.0 regimiento de Arti· Otro Ruf? Goñi Berasain............... , , .
lierla Montaña .•.••• Otro •••••••••••• Jose AlIeto Marcos•••.••.•••.•.... Cruz de plata del Ménto Militar con dill-
Otro Juan Arrellaga Iriac tintivo rojo.
Otro••••••• , •••• Adrián Vivanco Ezquerra .••••••.•
Otro Quintín Carrasco Barba .•• , ..
Otro••.•••••.•.. Marcelino Martin ManueL •...•....
Otro. • • • . • • • • • •• Manuel Gómez Gutiérrez., ...•....• i .
Sanidad Militar •••••.. Médico 1.0, ••..•. D. Ramón de la Puente Pasamonte. Cruz de La clase de MaríaCristin&.;
HERIDOS
Capitán •••.•.••• D. José Martinez Hinojosa .•••...•• Cruz de La clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensionada.
Sargento •••.•.•• Miguel Noguás Santa Maria.•.•..•.
~abo .•••••••••• Juan ?uardia ..•••.••.••.••..•••. Cruz da plata del Mérito Militar con dia.
. Soldado •••••.•••• Fr.anClsco Aroca Rabadán,. . .•• •••• tintivo rojo y la pensión mensúal de;
Bón.deTalavera,Penm- Otro .••.••••.••• MIguel Soler Lucas •••••••...••••. 2'50 pesetas, no vitalicia.
sular núm. 4.......• Otro ...•.••.... Ramón Trens Charles .••..•.•..••.
Práctico.••.•••.. Guillermo Columbie Rodríguez.•.••
Soldado.•••••••• Marcelino Torres Royo •..•.•••••••
Otro•••••••••••• José Camacho Magera •.•••••••••••
Otro •••••••••••• Jesús Iglesias Vázquez •••••••••.•• Cruz de plata del Mérito Militar oon dis-
Otro •••••••••••• Benito Mena Franco..... . .•••• ••• tintivo rojo y la pensión mensual de
l.er bón. del reg. Inf.a\Otro de 1.: José Diaz Ruiz " " •.••• " •• • • •• • . 7'50 pesetas, vitalioia.
de·León núm. 38.••• jOtro de 2.•••••• José Orellano Prado: ••••••••••••••
rOtro •••••••••••• Victor Guerrero Guillén•••••••••••
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• /GUerrillero •••••. Gregorio Brieto.•.•.•.••••••••••• 'joruz de plata del Mérito Militar con dis-
GuerrIlla local de Color Otro ••••• _•••••• lld~fonso Sánch~~................ tintivo rojo y la pensión mensual de
de Baracoa••••• "•••• Otro•••••••••••• Ram:mndo OontIe................ 2'50 pesetas, vitalicia.
. Otro Paulina Ortos. .. .
Ooupaoión 4e Maravi
Cuartel graI., E. M•••• Capitan .•••••••• D. Juan Díaz Carvia .••••.••••.•.• Cruz de La clase del Mérito Militar eón
distintivo rojo.
Infantería, C. A ••••••• Comandante••••• D. Juan Sierra Rodriguez.•.•.•..•. Empleo de teniente coronel.
Otro... ••••••••• »Vicente Patiño Rodriguez .•••••• Cruz de 2./\ clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Segundo teniente
escala reserva.. »Doroteo Sanchez González....... Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintiTo rojo.
Sargento •••••••• Ignacio Jíménez Fuentes •.•.•.••••
Otro.•• _•••••••• Antonio Pascual Arévalo ••••••••••
Otro. . • • • • • • • • •• Cándido Fonseca Carreta .....•••.•
Otro _.•••••.•. " Hernesio Núñez Menchero .•••.••••
Otro ••••.• -. • • • •• Gonzalo Ares Pargas•.••••••.•.••.
Otro _ Ramón Orta Carrasco .
Otro. • • • . • • • • • •. Miguel Sánchez Castillo •••.••.••..
Cabo .•....••.•• MiguelSánchez Rubio.•..•.••.••.•
Otro•..•.•.•.••• José Pérez Santos •••.•••••.•..•••.
Otro •••.•••••••. Gonzalo Cabezas Amado .
Otro. • • • • • •• • • •• Julio Fernandez Pacheco.•••••••••
Otro Félix Pablo Coronado••.••..•...•.
Otro.•••••.••••• Eduardo Cortes Mesa : .
Otro. • • • • • • • • • •• Mariano Artola Herrero••..•••••••
Corneta .•.••.••• Cipriano Benito Izquierdo•.•.•••.•
Otro•••••••.•••. Demetrio Prada Cantero..•••••••••
Soldado.•• : .•••• Sabas Acebedo Sanchez••..•••••••
~tro•••••••••••. Antonio Fernandez Fernalldez••••.
ptro•••.••••.••. Francisco Avila Escobar..•.•......
~tro•••••.•.•.•. José Herrera Dominguez••..••.•••
Otro•••••••••••• Pascual Villanueva Marcos••.••••.
Otro••••••••.••• Doroteo Garcia Hurtado ••••••..••.
ptro. • • . . • • • • • •• Tomás Caaas Aroz.•.••.•..•....•.
ptro •.••.••••••• Emilio Robledo FernAndez .
ptra••••• _•••••• Antonio Durár.. Ramirez .•.•..••.•.
~tro Emilio Garcia Durango ..
. 1.er Mn. del reg. Inf•• lotro ••••.••..•.• Vicente Talavera Peralta.........•
de León núm. 38 Otro Juan Calvo MigueL .
Otro José Fernandez Cuando C d 1 t d 1 Mé't M'I'''A d'
Otro ....•...•.•. Jerónimo Jiménez Sánchez , ruz.e P a ~ e rIO ll""r con 18'
Otro••••.•..•.•• Celestino Plata Bricio•.•••.... '" . tintlvo rOJo. -
Otro ••..•••••••• José Orta Trujillo .•........•.•.•.
Otro••••..•.•.•• Bonifacio Garcia Maeso.••....•••..
Otro Pedro Platero Luengo .
Otro Matias Salgado Samero .
Otro.. .. .. .. A'Urelio Peguero Garcia ..
Otro ...••••.•.•. Felipe Caravaca Cañizares ..•...••.
Otro.. . . • • • • . . •. Antonio Góméz Periañez.•••••••..•
Otro.. .. .. . .. Angel Canales López ..
Otro. • • . . • • • • • •• Camilo Picón Pérez ...•.•••••..•••
Otro. • . • • • • • • . •. Cruz Trotiaga Garcia..•••••.••••••
Otro Liticio Garcia Garcia _.
Otro••••.•• "••••• Antonio Vera Monge•••.•..•..•••.
Otro••••••.••••• Severo Murcia Velaaco ..••••.••.•.
Otro •••••••••••• Ambrosio Sanchez Muñoz....••••..
Otro•••••••••••• Antonio Rodriguez Jiménez ••••••.
Otro Antonio Marquez Moya .••.•••.••••
Otro•••••••••••• Antonio Vargas Rodriguez••.•••••.
Otro .••••••••••• Antonio Alvarez Castellano •••.•• "
otro•••.•••••.•• Damián Fernández Garcia ..•....••
Otro. • . . • • . . . • •• Diego Ortiz León .•••.•..•...••••.
Otro. • . . . • . . • • •. Domingo Martin Buendia •••.••••••
Otro•••••••••••• Esteban Ruiz Zarata•.•••.••••••••
Otro Faustino Pérez Bardes .
Otro. • • • • • . • • • •• I!'rancisco Lahoz Agustin .. o •••••••
Otro •••••••••• " Francisco Cruz López •.••.•••••••.
Otro ••••••.••••. Francisco Blanco Montero .•..•••••
Otro •••••••••••• Fabián Garcia Espinosa ••••••••.••
Otro. • • • • • • • • • •• Isidro Grión Santos ••••••• '.' ••••••
Otro •••••••••••• José Delgado Diaz•••••••.••••••••
Soldado.. • • • • • • • José Martin González.•..•••••.•• , •
Otro•••••••.•••• Juan Ramos Jesús .•..•.••.•.•••••
Otro. • .. .. • .. • •• Jo!'é Garda Durán .
Otro. . • • •• • • • • • • José Gareia Pérez .•••••••.•••.•...
. Otro••••.••••••• Juan Rodríguez Dominguer......... ,
1.erbón. del reg. Inf.a de Otro ••••••.•.••• Juan Vicente 8ebastián ••••••••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dia,
León núm. 38••••••• Otro •.••••••••.• José Ramos Jiménez.............. tintivo rojo.
OtrÓ. • • . • • • • • • •. Eugenio González Hf3rdes ••••••••••
Otro•.••••••.••• Manuel Carrero Espineza ••.••••• "
Otro •••••••••••. Pedro Arias Lozano.•..••..•••••..
Otro•••••••••••• Manuel Oviedo Pérez .
Otro•••••••••••• Faustino Aseorra Zabllla.. •• • • •• • • • d M • Mili'
OOl:naudante..... D. Juan Condinez Balboa •••••••••• Oruz de 2.& claee el. érlto tal" con
. . distintivo rojo, pensIOnada•
.Oapitl\n••••••••• ~ Francisco Amador Vega Cruz de 1.& clase del ~érito Militar con
distintivo rojo, pensIOnada.
Primer teniente.. , Ceferino Pérez Fernández ••••••• Cruz de 1.& clase de Maria. Orist~n.a.
Segundo teniente. , Baltasar Murillo Mardoig ••••••• Cruz de 1.a. clase del ~érlto Militar con
distintivo rojo, penSlonada.
Sargento •••• : ••• José Graells Valla •••••••••• '" •••
Otro•••••••••••• Doroteo Olmo Castillo.. , •••••••••.•
Cabo • • • • • • • • • •• Antonio Jimeno Ruiz ••.••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Benito Blanchs Sáez.••••••••••••••
Otro•••••••••••• Rafael Lafarga Sanz•••••••••••••••
ptro•••••••"" ••• Eugenio Pertegas Villanueva•••••••
Soldado Vicente Jomo Vives•••••••••••••••
Otro •••••••••••• Angel Sánchez Expósito .••••••••••
Otro. . • . . . • . . . .. Francisco Angel .
ptro.. • • .. • • .. •• Francisco Juan Maestre .
lOtro. • • • • • • • • • • • José Jiménez Torres • , ••••••••••••
ttro." •• , •••••• Joaquin Navarro Esteban••••.•••••
ttro •••••••••••• José Beltrán Mates .
ttro. •• • • • • • • • •• Leandro Solana Bergas ••••••••.•••
tro '" Nicolás Beseos Miguel ..
Bó d T 1 P )tro•••.•••••••• Patricio Esteban González ••.••••••
~. ! aúave~, e· Otro•••••••••••• Lorenzo Abelló Robles .
mnsu ar n m. • ••• Otro•••••••••••• Ramón Burgueta 8oria••••••••••••!Otro. ..•••••..•. 8alustiano Manzano .••.•.••••.•••.
lótro•••••• ~ ••••• Bernardo Oastejón Biul••••••••••••
latro•••••••••••• Juan Lafarga CasteIar•••••••••••••
Otro. • • • . • • • • • •• Francisco Bernabau Ibáñez.. • • • • • •• Cruz de plata del Mérito Militar oon diI.
Otro Manuel Royo Juan................ tintivo rojo.
Iotro•••••••••••• Antonio Iglesia! Rodríguez ••••• '"
Otro. • • • • • • • • • •• Julián Garcia Preciado••••••••••••
Otro•••••••••••• Bernardo Martín Bayo .
!Otro•••••••••••• Fermin Juaneda Borras •••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Isidro Bergues Palomino ••••••••••
" Otro José Morales Palo ••••••••••••••••
Otro•••••••••••• José Vicente Amador .
Otro•••••••••••• 50sé Cabrejas Segura; •••••••••••••
Otro •••••••••••• Mariano Borrual. Trullenque •••••••
Otro•••••••••••• Manuel Pacaseu Salas•••••••••••••
Otro•••••••••••• Toribjo Peujuelo Orliaga ."•••••••••
Otro. • • • •• • • • • •• Mariano Barcelona Gil.••••••••••••
Otro. • • • • • • • • ... Vicente Tomo Ferrer .•••••••••.•••
Otro. • • • • • • • • • •• Basilio Romances González ••••••••
Otro•••••••••••• José Ibáfiez Pina ..
Otro•••••••••••• Rafael Tortosa Company ••••••••••
Otro•••••••••••. José Calomer Juan.••••••••••••• ,.
Otro•••••• , ••••• Antonio Melis Ferrer ..••••••••••••
l.er bón. del reg. InP\Otro•••••••••••• Martin Lopena Montesino .
de Asia núm. 55 •••• {Otro••••.••••••• José Hernández Mira .•.•••••••••••
1.'r bón. del reg. Inf.ade¡Otro•••••••••••• Joaquín Soriano Bruch••••••••••••
la ConstituQión n.O 29{Otro•••••.•••..• Ulpiano Urizala ••••••••••••••••••
Capitán••••••••• O. A~mando AltamiraMagar •••• .- • ¡Cruz de VI clase de Maria Cristina.
Sargento••••••.•. NarCISo Fernández Cano.••••••••••
Cabo. • • • •• • • • • •. Domingo Hernández Méndez •••••••
Guerrillero José Rigal Tur .









Felipe ••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con díl-
e aracoa......... ro............ os rez o r guez.............. t' t' ..
Otro •••••••••••. Antonio Rodriguez Mellado........ 1U lVO rOJo.
Otro •••••••••••• José Conde Campalo ••••.•••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Barroso Navarrete ••••••••
Otro Pedro Mateo Oxte............•.•..





D•. O. nmn. !62
Recompensas que se le. conceden
D". 6. n\ÚXl. 2~2
Cuerpoa Clll.!les
20 noviembre 1896
NOMBRES BecompeDJlas que Me lell conceden
96S'
Guerrillero •••••• Prudencio Rodríguez Morán..•••.••
1.er tercio, 2.a. guerrilla Otro•••••••••••• Franc~sco Escar~o López ..• : ••••...
de B racoa Otro. • • • •• • • • • •• FrancIsco ValerIano PlasenCla••••••
a • • • • • • • •• Otro............ Francisco Medina Diaz •••••••••.••
Otro. • • • . • • • • • •• Rosendo Sánchez Milián ••.••••••••
Otro.••••••••••• Benjamin Batuta Stldeño •••••••••.
Otro .•••.••••••• José Dolores Nicó •..••••.••.•••.••
GlIa. de color'de Bara. Otro Vida~Lonte ..
coa Otro•••••••••••• Catahno Alvarez ..••.••.•••..•••••
• . •••. . •• ••. • .•• Otro••.••••••••. José I:0baina M?~queda •.••.•••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro .••••••••••• F~anc!scoLubanlllo. .. .• .. . .••. . . . tintivo rojo. ..
Otro .••••.•.•••. Hlpóhto López .....••••...•••.•••
Voluntari-osdeBaracoa.jVoluntario Manuel Bomote ..
¡Cabo ••.••••.••. Justo Sánchez Gutiérrez ..••••••••.. Soldado••••••••• Valentin Lozano Bocalos.••••••.•••;L.er bóB. d.eI: 4.° reg. de Otro•••••.•••••. Emiliano Casanova Rivas•••.•.••••Zapadores Minadores. Otro•••••••••••• Eulalio Andrés Mir.que•.••••.•.•.•Otro. • . • • . • • • • •. Ramón Marindel Amor ••..••..•.•..
. Otro•.•••••••••. Salvador Barreiro Budelo •.•.••••••
Sanidad Militar •••.•• 'lMédiCO 2.° •••••. D. Rosendo Castell Vallespi. ••••••• ¡Cruz de l.a. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
19.0 tercio de la GUardia~cabo José. Blanco .Blanco ..••••••.•••.•. }eroz de plata del Mérito Milit~ con dil'
Civil Otro••..•••••••• Fablll.n RublO Cuadrado..... ..... tintivo rojo
............... Guardia de 2.11.... José Barnada Franquet............· _I HERIDOS I
Ir ¡Cabo Fr!1ncisco Rosado Núñez "~cruz de plata del Mérito Militar con dis·
1. bón. del reg. Inf.!~ 9tro •••••••••••. CrIstól:>al Carnacho Flores..... •.• •. tintivo rojo y la pensión mensual de
de León núm. 38•••• Soldado••.•••••• AntoDlo Navarro Fonsecs....... ••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
_ Otro •••••••••••• Salvador Pon y Pons••••.•••••••••
I I
Madrid 18 de noviembre de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 30 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 11 del actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficia·
les, clases é individuos de tropa y voluntarios que se expre-
san en la siguiente relación, que da principio con el coman·
dante del regimiento Infanteria de Maria Cristina núm. 63,
Don Julián Lloréns Dehogues y termina con el soldado del
primer batallón del regimiento Infanteria de Cuenca núme·
ro 27, Juan González Martín, y otorgar al jefi3 propuesto por
V. E. en la misma fecha, la que expresa la relación cita-
da, en recompensa. al comportamiento que observaron en el
combate sostenido contra los insuuectos en «Potrero, «La
Guinda» (Matanzas), el dia 8 de agosto del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. pau su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á; V. E.mu<ihesa.ños.
Madrid 18 de noviembre de 1896.
AzcÁRRAGA.
Señor general en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
OuGr)OI mue'
Relación que se cita
NOMBRES J¡ecompeIllu que 118 lo conceden
Re~. 1uf.a de Maria Cris·)Comandante••••• D. Julián Llorens Dehogues ~Cru~ ~e ~.a cla~e del Mérito Militar ee1'l
tilla núm. 63 •.••••. ~ t dlstmtIvo rOJo. .
jPro!eso~veterina·} » Julián Isasi Burgos {Cru~ ~e ~.a cl~se del Mérito Militar conE d ó· 'li d no 3. . ) . distIntIVO rOJo. .sdcuaMr tn movl za o Voluntllrio ••.•.. Severiano Alval'ez Escario.....•..• ')cruz de plata del Mérito Militar eon dis.e a anzas ........ Ot o M 1Ló M sr .•••.•••.... anne Pe,z o~aga. . .••. . . . •• . tintivo rojo. .
Otro Juan Aguebia RUlZ .
V 1 t · '!izad ~SegUndO teniente. D. Eduardo Gaslaldo Hurtado !Cruz de La clase del Mérito Militar cono un anos mOVI os O A t ' Z A t i d' t' t' , .
d M t tro............ » nomo agueras zpez egu a... 11' mlvo rOJo.e a anzas Cabo Vicente Taboada Valvis ~
Beg. Inf.a. de MariaCris,!
tina núm. 63 Sargento •••.•••• Eduardo Campos Ferrer .••,•..•.•.. Cruz ~a plat~ del Mérito Militar COn dis·
l.er Mn. delreg. 1nfan_{SOldado. " •• " .. Joaquin Mac:.eranero EXpÓSItO.... • • tintivo rOJo.
da Cuenca núm. 27 •• Otro .•.•••.••... MarIano Munoz Sánchez ...••...•••
Otro. • • • •• ••••• Juan González Martín •..•.••••••••
I l·
Madrid 18 de noviembre de 1896.
D-. 6. núm. !~2 20 noviembre 1896
NOMBRES RecompeJ)Jl1Ul que ae lel conceden
.. " ..
Guerrillero •••••• Prudencio Rodríguez Morán•.•••.••
1.er tercio
,
2.110 guerrilla Otro•••••••••••• Franc!sco Escar!o López ••• : •••..•.
de Baraeoa • • • • • • • •• Otro............ Franc~scoVale.rlano Plasencla••••••
Otro. • •• • • • • • • •• FranCIsco Medlna Diaz ••••..••••••
Otro. • • • • .. • • • •• Rosendo Sánchez Milián ••.•••••.•.
Otro•••••••••••• Benjamin Batuta Sed~ño ..•••••.••
Otro .••••••••••• José Dolores Nicó .•..•••..•..••.•.
Glla. de color de Bara.J9tro ~ida~Lonte .
coa Otro•••••••••••. CatalIno Alvarez•••••••.•••••••••.
• . •••. •• . •. • . ••• Otro•••••••••••• Jesé ~obainaM??queda •.••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro ••••••••••.• F~anc~8coLub:llllllO.. . .••...••.• . . tintivo rojo. ' ,
Otro.••••••••••. Hlpóhto López .•.•••••••..••••••.
Voluntarios de Baracoa.¡ Voluntario •••••• Manuel Bornote ..•..•••..••.••••.
Cabo ••••••••• " Justo Sánchez Gutiérrez .•••.••••••
Soldado••••••••. Valentin Lozano Bocalos.•.••••••••
l ..erbós. d-el'4.0 reg. de Otro•.•••••••••. EmilianoCasanovaRivas•••••••••.
Zapadores Minadores. Otro.•••••••••••• Itulalio Andrés Mirque••..••••••••
Otro. • .. • . • • .. •. Ramón Marindel Amor ,
Otro .•..•••••••• Salvador Barreiro Budelo ..•••••••.
Sanidad Militar •••••• 'IMédico 2.° .•.... D. Rosendo Castell Vallespi•••.•••. ¡cruz de 1.110 clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
19.0 tercio de laGUardia~Cabo Jo~ Blanco.Blanco '}Cruz de plata del Mérito Milit~ con dil'
Civil Otro••..•••••••• Fablán RublO Cuadrado..... ••..• tintivo roJ'o
•••••••••••.••• Guardia de 2.11.••• José BarnadaFranquet............· _I HERIDOS I
tr ¡CabO Fr~ncisco Rosado Núñez "~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
1. bón. del reg. Inf.a <?tro ••.•••••••.• Crlstó,?al Camacho Flores.. •.. . .••• tintivo rojo y la pensión mensual de
de León núm. 38.... 801dado......... Antonlo Navarro Fonseca.......... 2'50 pesetas, no vitalicia.
_ Otro. • • • • • • • • • • • Salvador Pon y Pons••••••••••••••
I I
:Madrid 18 de no\Ti.embre de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 30 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 11 del actual, ha tEmido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficia·
les, clases é individuos de tropa y voluntarios que Be expre·
san en la siguiente relación, que da principio con el coman-
dante del regimiento Infantería de Maria Cristina núm. 63,
Don Julián Lloróns Dehogues y termina con el soldado del
primer batallón del regimiento Infantería de Cuenca núme-
ro 27, Jaan González Martín,·y otorgar al jef~ prOpU8!to por
V. E. en la misma fecha, la que expresa la relación cita-
da, en recompensa al comportamiento que observaron en el
combate sostenido contra los insurrectos en ePotrero, eLa
Guinda» (Matanzas), el dla 8 de agosto del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
eIectos consiguientes. Dios guarde á; V. E.mwmes _fías.
Madrid 18 de noviembre de 1896.
Azc.ÁBRA.GA.
Señor general en Jefe del ejército de la isla de Ouba.
I~~
.-
Relación que se cita
--- I "- ......'. _ ..q~ .."'-
Re~. Inta de MaríaCris·)Oomandante•••.• D. Julián Llorens Dehogues.•••.••. ~Cru~ ~e ~.a cla~e del Mérito Militar tl&n
tIna núm. 63 ..••••. ~ { dIstIntIvo rOJo.
¡pr~feso~ veterina·) l> Juliáll Isasi Burgos fCru~ ~e ~.a cl~se del Mérito Militar conE d Ó ' 'li d no 3. . ..••... j .{ dIstIntIVo rOJo. .scua r n mOVI za o V 1 t . S' Al' E .de Matanzas........ o un arlo...... evenano VaIez scarlO..•...•.• ')cruz de plata del Mérito Militar eon dis.Otro •.••••.••..• Manuel López Mo~agas............ tintivo rojo. '
Otro ...•..•..•.. Juan Agueb¡'s, RUlZ •••••••••••••.•
V 1 t· T d ~SegUndO teniente. D. ll:duardo Guslaldo Hurtado •.•.• )Cruz de l.llo clase del, Mérito Militar con
o un arIOS mOVI Iza os Otro. • • • • • • • • • .. »Antonio Zagueras Azpeztegnia •.. ~ dil5tintivo rojo.
de Matanzas........ Cab V· t T bo da Yalvl's \o .•.•••••••• Icen e a a ••••.•••...
Reg.lnf. llo de MariaCris.\
tina núm.• 63 Sargento •••••••. Eduardo Campos Ferrer•.•.•••••••. C~z ~e plat~ del Mérito Militar con dis·
l.er Mn. delreg. Inf811.{SOldado•••. '" .. Joaquin Mal:eran,ero ExpósIto ••• ' •• tllltiVO rOJo.
de Cuenca núm. 27 •. Otro •••.•••.••.. Marmno Munoz Sanchez•..••..•.••
Otro. • • ••• • •••• Juan GOllzález Martin ••••••••.••••
1 l '
Madrid 18 de noviembre de 1896. AzoÁBRAGA.
20 noviembre 1896· n.: O. n:áDt. 262 .
Exorno. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 22 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), Yenau nombre la Reina Regente del Reino,·
por resoluoiónde 11 del actual, ha tenido á "bien aprobar la
concesión de gracias hecha por Y. E. á los ofioiales, clases,
individuos y guerrilleros que se expresan en la siguiente re-
lación, que da principio con el teniente coronel del primer
batallón del regimiento Infantería de Cuenca núm. 27, Don
Gumersindo Ruiz Rabanal y termina oon el guerrillero de Ma·
cagua José Fernández Gómez, y otorgar al jefe propuesto
por V. E. en la misma fecha la que expresa la relación cita~
da, en recompensa al comportamiento que observaron en el
combate sostenido contra los insurrectos en «Jicarita:. y cZa-
pata:. (Matallzas), los dlas 4, 5 Y 6 de julio del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos año!,
Madrid 18 de noviembre de 1896.
AzcÁRRAGA.
Señor General en Jefe del ejército d~ 1.a isla de Cuba.
Relación que se cita
CUerpol m- NOMBRES ~M,q174 .•91e1..~.
-
Teniente coronel. D. Gumersindo Ruiz Rabanal•••••• Cruz de 2.11. clase del. Mérito. Milit.at ;~
1 • distintivo.rojo.
i Capitán••••••••• ,. Pio López Pozas.••••••••••••.•• Cruz de La olase del Mérito Militar· con
&rgento•.•••••.• Bernardo Pérez Guerrero .••••••.•.
distintivo rojo.
Cabo ••••••••••• José Velasco Luchena•.•••.••••••.
Otro•••••.•••••• Adolfo Ruiz Naranjo•..•••.•••••••
Soldado de La••• Ricardo Martinez Lorache •••••••••
1.er Mn. del reg. Inf.a Otro•••••••••••• Antero Oviedo Marin••..•.•••••••.Otro de 2.11.•••••• Juan Jiménez Gallego..•••••••••.•de Cuenca núm. 27•• Otro............ José Alaizola Mogica •••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dia·latro.......•.... Manuel González Rodríguez•••••••• tÍntivo rojo.
otro.............. Fernando López Laredo ., •••.••••.
Otro............ 11 •• Jum Garcia Domfuguez •• , ••••••••
Otro•••••••••••• José Peguero Rodríguez •••••••••••
Otro •••••••••••• Angel Duque Núñez•••••••••••••••
Otxo............. Alonso Carrillo Cid ..•.•••••••••••
Otro•••••••••••• Braulio Haradia Badén ••••••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Jiménez Gallego•••••••••
Primer teniente •• D. Augusto Ibáñez Garcfa•••••••••• ¡cruz de 1.8. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento •••••••• Antonio Salina Salina••••••••••••. I
:msc~ 1). del· rég; Cab.a de~ ........... Lucas Arroyo Barrancos .••••••••••
Vitoria ntlm.28••••• Otro............ Cecilio Viñas Garcia ..••••••••••..
Herrador•••••••• Alejandro Martinez Martinez.••..•.
Soldado de 2.8.••• Ramón Borlellas Garcta•.••••••••.• Cruz de plata del Mirito· Militar con dls·
. Otro••••• " ••••• José Quirales González '" ......... tintivo rojo.
~nlo"""" Pedro Fernández Vivanco.••.•.••••1 ,Esc.u movilizado Cha- Cabo ••••••••••• Ramón Fernández Alvarez•••••.•••
pelgorris de Macag.ua. uerrillero•.•••• Máximo Garcia Gornonses. , •••••.•
Otro .••.• ' .•••••• Camilo Mauriño López•••••••..•••
HERIDOS
l.er Mn. del reg. Inf.a
Soldado de 2.11 ••• Juan Morgado Vázguez .•...•••.•• ; Cruz de plata del Mérito Militar con dia·de Cuenca núm. 27••
Eso.u del reg. Cab.llo de tintivo rojo y la pensión mensual de
Vitoria núm. 28 ••••• Otro••••••••.••. Miguel Carrillo Romero.. • •.••••••. 7'50 pesetas, vitalicia. .
• ~Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Guerrilla de Macagua•• Guerrillero •••••• José Fernández Gómez . • • . . . . • • . . • tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
I
I
Madrid 18 de noviembre de 1896.
,
Excmo. Sr.: En vista de 10 expue8to por V. El le este;
Ministerio en su comunicación de 29 de septiembre último, I
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei· I
no, por resolución de 11 del aotual, ha tenido á bien aproo
bar la concesión de gracias hecha por V. E. alas oficiales,
clases é individuos de tropa gue se expresan en la siguiente
relación, que da prinoipio con el capitán del regimiento In-
:fanteria de Bimanoas núm. 64, D. José Conde Quevedo y ter· I
mina o'on el soldado del 4.0 te¡bniento de Artillería de Mon·
taña Manuel G'utiértez Montoya, en recompensa al comporta.·
miento que obaervaron en los combates sostenidos contra loa
insurrectos en (Ramón de las Yaguas~ (Cuba), del día 21 al
27 de junio del corriente año. .
De real orden lo digo á V. E. para su con00imiento y
demás E:lfeotos. Dioa guarde á V. E. muohos años. ~id
18 de noviembre de 1896.
~A
Señor General en Jefe del eJéroito de la tll. de Cuba.
•D. O. n'ám. 262
OUarpoa¡ Cl1lll6fil
20 noviembre 1896
:Relación que se cita
NOMBRES Reoompenallll que se les conceden
965.
Oapitán ••••.•.•. D. José Conde Quevedo••.•..•.•.• 'Ioruz de La clase del Mérito Militar aon
distintivo rojo.
Sargento.••..••. Manuel Guiráu Varasoler•••.•.••••
Otro Riear.io Lazo Molina .
Otro Juan Garcia Olemente '" .
Cabo • • • .. .. • • •. Merafin BaleoDzas Martin ..
Otro .•••••••••.• Pedro Solano Serrano .•...••.••..•
Otro •.•..••••• " Inocente Alvarez González...•..••..
Otro. • . • •• • •• ••• Rosendo Santa Oruz BaIlester .•....
Reg. Iuf. llo de Simancaa Soldado•..•..•.• José G\ln~ález .Castor••.•.•.•••....
núm 64 Otro José Samón Llllo ° d 1 t d 1Mé't Mil'ta con dl·a •
• . •.•••••••. Otro José Bayona Masegui. • • • . •• •• . • • • • rti~z t'e p a .a e rl o 1 r '"
Ot A ti P 1 I 1 • n IVO rOJo.ro............ gus n o o g esIas .
Otro•...••..•.•. Emilio López Fernández••..•.•....
Otro•....••••••. Miguel Cruz Cruz....•.•..•.••.•••
Otro Manuf'l Neriu Incógnito ..
Otro••.••.••.... Salvador Sánehez Rodríguez .
Otro••.••••••••• Ignacio Corredico Sánchez •. , .•••..
Otro Pascual Soler Riearte .
Otro Rafael Payarquelo 1
Otro " Joaquin Sl\iz Naval .
Primer teniente•• D. Pedro Villar Bisga ••.••.•.•.••. ,Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento .••••.•• Urbano Baminde Ramos•. " .••••.•1
Oabo .. • .. .. • • •• Simón Linares Lamela .
Otro••.•..•.•••. Luis Fernández Fernández•.•.•..•.
Boldado de 1.a José López Deza .
1.ar Mu. del reg. Inf.a Otro Rafa~l Sán~hez ; ..
del Principe núm. 3.. Otro•..•• ~ •••••• Evansto GIl Rodnguez.•.••..•..•• Oruz de plata del Mérito Militar con día·
Otro de 2.•••••. Manuel Naya Calvela... . . •• • .• .. . • t' t' .
Otro••.•.•••.•.. Camilo Miuguez Iglesias ..•...••••.1m IVO rOJo. .
Otro Angel Losada de Pazo. .
Otro••.••.. , •••. Alvaro Lorenzo••..•••.••••.•••..•
Otro Celedonio Ibáñez Ferro ..
Otro•••••••..••• Juan Angosto Bermúdez•...•.•... ,
Otro José Oriols Oopóns .
Voluntarios HúsareS-lO 'tá D J é D" D" {oruz de 1.a alase del Mérito Militar con
Pando apl n......... . os Immgo lmmgo.......... distm'tivo ro'o•• • • •• • • •• ••• • J •
Sargento •.••••.• Máximo Sánchez Avila .•••••.•.••.
Otro••.••••..•.• Honorato Suárez Arias •••.•••••.••
Otro••.••••••••• Ganaro Cristóbal Moreno ..•••••••.
Oabo •..••....•• Asensio Dil:lZ Fonseco •••.••••••.•.
Batallón Escuadras de Otro•.••••••••.• Francisca Corbacho González ..•..••
Guantánamo.•.••••• Otro•.••••••••.• Juan Anaya Ramos .••••.••••••.•.
Otro Francisco DillZ Garrido...•••.•••••
Otro•.••.••.•••. Francisco Malpelo Sánchez .
Otro.... " ~ ••••• KzequielMuñoz Sato .•...•.•.••.••
Guerrillero•••.•. Salvador O\llomé Martí. •••.•.•...• Oruz de plata del Mérito Militar con dis·
Sargento •••••••. Lucas Ruiz Garcia • . • •• • • . • . . • . . •• tintivo rojo.
Oabo Manuel Romero Patin••.•••.••..••
Escuadras de Santa Oa- Guerrillero ••..•. Jaime Rue Arinany .••••.•...••.•.
talina ••••••••.•••.• Otro.••.••..•... José de la Cruz Ramos .•.•. '.' •..•.
Otro José Sanchez Garcia .
Otro Miguel Moraga Gómez .
19.° tercio Guardia OiviJICabo ••.......•• Mareos San Miguel Inisterra •••. " .
f
Otro Daniel Suárez Hulano .
4.° reg. Art.a Montaña. Soldado Joaquin Palacios Bla~:lCo .
Otro Pedro Za.balza Yus .
Sanidad Militar Médico 1.0 •••••. D. Juime Mitjávila Rivas .••..••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
HERIDOS
1.llr Mn. del reg. Inf.- Soldado••••••••• Domingo Marcel0 Incógnito•..•..••¡
de 8imancas núme· Otro•..•..•.•... José Hernández Harnández •....•.• Cruz de plata del Mérito Militar aon dis·
ro 64 Otro •.•••••••.•• Manu~l Pérez ~onte8.... . • . • •• • . • . ti,ntivo rojo y !a p~nsión m.ensual de¡Otto•••..•••••.. FranCISCO MonIlla Herrero....... . • 7 50 pesetas, Vltallcla.4.° reg. Artillería Mon· Otro•.....•••.•• Juan Sangredo Gómez.••••••••••..taña °b J 1. Pé S t ~Crul de plata del Mérito Militar con di!a o • .. .. •.. ... OStl re!'? o. .. .. .. .. .. .. .. .. .. tintivo rojo y la pensión m.ensual de
l
Soldado•••••.••• Mz\Uuel GutlérrezMontoya......... 2'50 pesetas, no vitalicia.
. I
Madrid 18 de noviembre de 1896.
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Excmo. Sr.: En vista de 10 expueeto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 25 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), Y en su Jaombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución de 11 del actual, ha tenido á bien apro-
bar la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales,
clases y guerrilleros que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con el sargento del batallón Cazado-
res de Barbastro núm. 4 D. José liaría Orbaneja Campoy y
termina con el segundo teniente de la guerrilla de Junquera
Don Antonio Sánchez Trujill~, en recompensa al comporta.
miento que observaron en el combate sostenido contra los
insurrectos en eIngenio Yagua» (488 Villas), el día 16 de
julio del corriente año..
Dt:l real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchoe afios. Ma·
drid 18 de noviembre de 1896.
MoÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Cne!]?os Clases
Relación que se cita
NOMBRES Recompenes.s que se lel conceden
Eón. Caz. de Barbastro)Sargento.• " .•.. D. José Maria Orbaneja Campoy.... Wrl:!z ~e pla~a del Mérito Militar eon di¡·
número 4.....•...•• j ( tintivo rOJo.
\
primer teniente.. » Carlos Junquera Chirino.•...•.•ICruz de 1.1\ clase del Mérito Militar con
distintiTo rojo.
Sargento José Zamora García '" .• 1
Otro.••••..••••. JOl'é Argüelles Portilla '" .. •J
Guerrillas locales mono Guerrillero .••••• Agustín García Ramos..••.......•.
tadas de Vija, Mal,~Otro••.••••••••• Lucio Ruiz Medina..•........•...• Cruz de plata del Mérito Militar con diI!J.
tiempo y Rioja...... tro Patricio Vidal............. tintivo rojo.
Otro José Eutenza Peñalver _.•....••
Otro. . • .. • • • • • .• Agustín Mora Leza..•..........•••
Otro. • . . .. •.. Evaristo Carmona 1
Otro José Hernández Marrero ..
HERIDO . I
Guerrilla de Junquera•• Segundo teniente. D. Antonio Sánchez Trujillo ICruz de V~ clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Madrid 18 de noviembre de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 2 de octubre próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 11 del actual, ha teniQ,o á bien
otorgar el empleo de coronel al teniente coronel de 'i!nfante-
ría D. Juan Nieto Gallardo, en recompensa al comportamien·
to que observó en el combate sostenido contra los insurrec·
tos en los e Ramones», ocurrido el día 2 de agosto del co-
rriente año.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOil. Ma-
drid 18 de noviembre de 1896.
AzoÁRRAG.l
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en sus comunicaciones de 19 de abril y 20 de ju.
lio de este afio, el Rey (q. D. g.), y en sunombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 11 del actual, ha teni·
do á bien conceder la cruz de segunda clase del Mérito Mi·
litar con distintivo rojo, pensionada, al teniente coronel de
Estado Mayor dlll Ejército D. Juan Escribano García, por los
servicios de campafia prestados en 4 y 8 de septiembre del
afio próximo pasado, y posteriormente hasta la citada fecha
de 19 de abril del corriente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gúarde á V. E. muchos afios.
Madrid 18 de noviembre de 1896.
AsoÁRBA'l,Á
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. aeste
Ministerio en su comunicación de 22 de sept.iembre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución de 11 del actual, ha tenido á bien apro-
bar la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales,
clases é individuos de tropa que se expresan en la siguiente
relación, que da principio con el primer teniente del primer
batallón del regimiento Infantería de Asia núm. 55, D. Sa-
lustiano Sáenz Valmaseda y termina Gon el soldado del mis·
mo cuerpo Miguel Belles Vallés, en recompensa al compor-
tamiento que observaron en el combate sostlmido contra los
inEUrrectos en cAbundancia» (Cuba), el día 13 .de julio
del corriente año.
De r~al orden lo digo á V. BJ. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1896.
AzcÁRlU.G.l
Safior General en Jefe del eJéroito de la isla de Cuba.
Primer teniente
escala rese~va.. D. Salustiano Sáenz Valmaseda.... ·tcruz de V' clase del Mérito Militar con
Segundo telllente . distintivo rojo.
escala reserva.. »José Calpe SIlvestre•.....•....•
Sargento.•...... Federico Ortra Benabén.......•....
Cabo ••..•.... ,. Pedro Puy Martinez.........••...•
Otro ..........•. Lesmes Rubio Moreno .
Otro ••...••...•• José Melio Genovés .
1.er Mn. del reg.Jnta de Otro.••......... Victoriano Ibáñez AI.coy...•...•..•
A · núm 55 Corneta•....•... Pedro Peset Barrachma.......•...•Sla . • •••... Otro..•......... l:5ixto Martin Artal ..•.............
Soldado de l.a... José Sancho Vlillés•.•....••...•..•
Otro de 2.... • • • • •• Andrés Orta López.•.......... , ...
Otro A.lejandro Dueñas Oria.....•.....•
Otro•........... Ciril1co Medón Rivera.•.•. , .......•
Otro .•.......... Francisco Túmás Ramos .......•..•
Otro. • . . • • . • . . .. José Llop Garcia .............•..•
Otro•••..•...•.. Angel Aznar Gracia .. '" ., .......•
Otro. • . . • . • . . . .• Celestino Carrascón González...•..•
\
&rgento•....... D. Rafael Altolaguirre Casal. ....••
Soldado......•.. José Pueyo Amedo .: ... : .•...•.••
1.er bón. del reg. Inf.ade Otro. • . . • . • . . . .. Tomás Be.scos Bescos ..• o ••••••••••
la Constitución n.o 29/0tro Lucas Rmz R?driguez............. . ..
Otro•• , .•.•.•.•. Túmás Antolllo Lacasas .•.•. , ....• Cruz de plata del MérIto Militar con dia·
Otro •.•••••••..• Valentin Gómez Albeniz.. . .•. ...•. tintivo rojo.
Otro. • • . . • . . • . .. Estanislao ¡,ildes Revuelta .
Guerrilla 1.el Mn. delto . Ch' 1 G ál1 f a d C b ú tro. • • . . • . • . . •. Dommgo 10 ana ouz ez ..••.••reg. n. e u a n - Ot F . F t á M hi
°mero 65............ ro........... . ranClSCO or e n arc na •.•...•
Guerrilla montada 2.0 1" to i Rod i H
bó d 1 1 f a d o t'iargen •..•.... Joaqu n r ~ez ermoso .n. e reg. n. e'Sold d F' S" h M t-Cub Ú 65 \ a o......... ranClSCO "nc ez on ano ......••an m. . ••••••
Sargento ..••.•. , Alejandro Martinez ....••••..••••.
Otro ••••••.....• Eligio Tamayo Martinez•..••..•...
Cabo •..••.•.... Manuel González González•.•..••.•
Otro.••..•..•... Joaquin Balado Riera .••.•.••.••.•
~ Guerrillero.....• José Piernagorda.•....•.•..••...•
Bón. de Inf.a de Gue· Otro.••••••..•.. Vicen~eGarcia Guerra•.•.••.••..••
rrillas Otro IDleqUle~ Prado Romero ..
Otro•••••••..••• Jesús OJeda... ....•. .. .• ..•.•.•.• .
Otro. • . . . • • • . . .. Antonio Pérez Alfonso..•....•...••
Otro ...•••.....• Antonio 8antana Rodríguez.•.•...•
Otro .•••••.....• Carlo8 Morales Luiroga.••.•.•.••••
Otro...•.•..•.•. Itugenio Rodriguez Rodriguez ..••••
l.er Tercio de GuerrillaS¡Primer teniente•. D. Luis Millán Gómez•..•.•.•..... /cruz de 1.11. ;clase del Mérito Militar con
o distintivo rojo, pensionada.
Sargento ••••.... Mariano Escanera Murillo •...... .• .
Escuadróndelreg. Cab.'" Cabo .•.••...•.. José Arriche Rolose!!ui. .•.•..•....
del Rey núm. 1•.•.• Trompeta ••.•... Telesforo Hernando Eogay... , ..... Cruz de plata del Mérito Militar con dia.
Soldado.••••.•.. Juan Cid Macias.. . .•......••.•.•• tintivo rojo.
4.0 reg. de Artillería de~Artilleroa: 1.- Do~oteo Gómez Canisaña.••.•. " .•
Montaña •..•••••••. Otro de 2. . Qmntin Carrasco ~arba .
Otro•••••.....•. Martín Aroya Arnanaga...•.••.•.•
I o HERIDOS J
La Guerrilla montada)Guerrillero •.••.. Ildefonso Rodríguez {cr~z ~e pla~a del Mérito .Militar con dis-
de Cuba•..•••••.•.. j ,tllltlVO rOJo y la penSIón mensual de
)
SOldadO•.•.•••.• Mariano Gelabert Ejeal.......... •• 7'50 pesetas, l'italicia.
l.er bón. del reg. Jnf.a Otro .••..••.•... Pelegrin Pérez Vázquez...••...••• '~cruz de plata del Mérito Militar con die.
de Asia núm. 55.•..• Otro•••..•••.••. Jua~ For~a Rocafull •..••....•.•. tintivo rojo y la pen.ión mensual de
Otro ••.. " •••••• Jo~e GraOls Ansano... .•.•. .•.•. .. o 2(50 pesetas, no vitalicia.
Otro ••••.••••.•. MIguel Belles Vallés•.....•••....••
I I
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Madrid 18 de noviembre de 1896.
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NOMBRES
-
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en 19 de abril y 20 de julio de este año, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
rel!!olución de 11 del actual, ha tenido á bien conceder la
cruz de segunda clase del Mérito Militar con distintivo rojo,
pensionada, al coronel graduado, teniente coronel de Estado
!layor del Ejército, D. Teófilo Garamendi GODzález, por los
serviciol!! de campaña prestados en el mes de julio del año
próximo pasado, y posteriormente hasta la citada fecha de
19 de abril del corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos afioe. Ma-
drid 18 de noviembre de 1896.
AscÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 26 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, por resolución de 11 del actual, ha tenido á bien aprobar
la concesión de gracias hecha por V. E. al oficial, clases é in-
dividuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el segundo teniente del primer batallón
del regimiento Infantería de Cuenca núm. 27, D. Enrique
Borja Domíllguez y termina con el soldado del mismo cner-
po Rafael Zarzuela Vázquez, én recompensa al comporta·
miento que observaron en el combate sostenido contra los
insurrectos en «Monte Guevén~ (Matanzas), el día 28 de ju.
lio del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de noviembre de 1896.
AzcÁRRAGÁ
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
NonEES RooompensBl que lIe les oonooden
Segundo te~iente. D. Enrique Borja Dominguez•••.••. ¡cruz ~e 1.& clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo, pensionada.
Sargenw•••.•••• Desiderio Sánchez Garcia•••.•••... ¡'
Cabo ••••••••••• El:fseo Peña Aguilar••...•..••....•
Soldado.•••••• " Juan Camacho de la Hoz ••.••. _.•.
Otro. • • • • • . • • • •. José Ruíz Garcia.•••••.•..••..• _..
Otro•.•••••.•••. Bruno Sara8gueta. Suñaga.•..••.••• Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
1.er bón. del reg. M.a Otro •••••••••••. José Cordero GallegO·.·····.·· .• ··1 tintivo rojo.
de Cuenca núm. 27 .• Otro•••. _•.••.•. José Dominguez Redoudo •...•.•••.
Otro•••••• ~ •••• , Amaro Rodríguez Moncayo •••..•••
Otro••••.•. , _••• José Camero Valdé!••. '" .•....•..
Otro José Galduró Serrano ..
HERIDO . I
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-Otro Rafael Zarzuela Vázquez........... tintivo rojo y la pensión mensual del ' 1 2'50 pesetas, no vitalicia.
Madrid 18 de noviembre di 1896.
s. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 25 de'
septiembre último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, por resolución de 11 del actual, se ha
servigo confirmar la concesión de cruz de 1.& clase de la
Orden del Mérito Militar con distintivo blanco, hecha por
V. E. al primer teniente del 17.° tercio de Guardia Civil,
Don Joaquín Escarlcena. Separadamente, se ha servido S. M.
confirmar la concesión de cruces de plata de la misma Orden
y distintivo, de que V. E. da cuenta en su citado escrito,
á los individuos 'del expresado tercio comprendidos en la si·
guiente relación, que principia con el cabo Francisoo Baha-
monde y termina con Josá liaría González, en recompensa
de los servicios que prestaron tendiendo la linea telefónica
de la provincia de la Habana.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de noviembre de 1896.
Aso.ÁBBAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á,
este Ministerio en 18 de agosto próximo pasado) promovida
por el primer teniente de Infantería, con destino en ese distri-
to, D. José:Juan Beneito, en súplica de que se le conceda el
retiro con residencia en Ayelo de Malferit (Valencia), parti-
cipando al propio tiempo hab(ólJ;le antioipado dicha gracia,
,el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei•
.no, ha tenido lÍo bien aprobar la determinación. de V. E.,
;dispouiendo, en su consecuencia, que el interesado sea baja
,en el arma á que pertenece, expidiéndosele el retiro para.
;dioho punto y abonánd08ele, porl~ Delegación de Hacienda..
¡de Valencia, el sueldo provisional de 65 pesetas.marisuales,
:ó sean los 40 céntimos del de segundo teniente, por no con.
Itar dos años en el empleo que hoy disfruta, é ínterin el Qon-
'sejo Supremo de Guerra y Marina informa aoerca de los de-
rechos pasivos que en definitiva le correspondan,á cuyo efecl'~
:to se le remite con esta fecha la instancia de referencia.
. De real orden lo digo á V. E. para su conoci,miento y.
'efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos afio¡..
.Madrid 18 de noviembre de 1896.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.




Circular. Excmo. Sr.: Debiendo prooederse al sorteo
de 60 oapitanes y 67 subalterno,! de la escala aotiva del
arma de Infantería, para atendex á las neoesidades de la
campaña de Filipinas, y 6 subalternos para el batallón Pro~
visional de Puerto Rioo núm. 6, el Rey (q. D. g.), Y en 611
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo..
ner qua los sorteos de las respectivas clases tengan lugar
sucesivamente en la 3.a Secoión de este Ministerio el día U
del actual, á las dos de la tarde; entrando en suerte, con,
arreglo á lo prevenido en las disposioiones vigentes, los cinco
últimos sextol'$ de 1M escalas de capitanes y primeros te...
nientes, que empiezan hoy con el capitán D. Romualdo Gar,...
cía Martínez, núm. 722 del Anuario, hasta D; Pas.cualBa_
Torres, último de los primeros tenientes que en esta fech~
tiene vaoante para su ascenso, y en primeros tenientes des..-,
de D. José Mohíno Toribio, que figura· en el Anuario oon e1~
núm. 531. Los segundolil tenientes se;rán sorteados sin ex-
clusión del primer sexto.
Los jefes de los cuerpos y las autoridades de quienes del"
pendan 10B de diohas olases, manifestarán telegráfioarAente
á la 3.a Seoción de este Ministerio, las e;xenoiones r4ue ale!'"
guen los interesados, con expresión de sus nombrf¿s y casos
de exclusión que marca la real orden circular Q.e l\Q de ju...
lio de 1895 (D. O. núm. 143).
De rl'l,lll orde.n lo digo á V. E. para S'd conC'Joimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos P....dOS. M..dri.~
19 de noviembre de 1896.
.AtioÁBRAGA.





4. la Subseoretaría ., Seco!ones de este K!n!sterlo
'1 de las :birecoiones generales
ARMAMmO y MUNICIONES
11.a ·1IIáomf
0ircu1.tW. ·Pai. el Qutnp!im.rento de lo preveBido en el
articulo 6.° de la real orden circular de 13 del corriente
(D. O. núm. 257), y con el fin de que, por los parques de
los pu'6ltos de embarque y por el de Madrid, en lo que res·
poota á. Santander, puedan remitirse á la Maestranza de la
Habana 1M guias del armamem:to y demás efectos que de los
C\l'erp08 de que prooe(I.Em. han de recibir 1M comp&ñias ex·
pedicionarias para Cuoo, se remitirán á loa referidos parques
pozlQS de las localidades á que pertenezcan la8 expresadas
compafíí&!, las guias de los efectos que éstas hayan recibido
de su cuerpo• .A&mismo, por los parques y establecimientos
qne con destino á diohas compañiss se hayan remesado efec-
toa á Santander, se :remitirán al parque de Madrid las guias
á ellos referentes, lÍo fin de que la comis~ón que de éste se
encuentra en aquel puerto, pueda hacerse cargo de ellos y
verificar las entregas. .
Dioi guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de no·
viembre de 1896.
El Jefe de la Sección,
Eduardo Yerdes
Señorea Directorea. de las Parques y :matablecimientos de
Artilleria.
DESTINOS
.Regresados de los distritos de Ult-ramar á continuar sua
servieios en la Península las clases é individuos de tropa que
elel MIDa de CaBallMía se expresan en la siguiente relación,
q'tl'e. prindpm con el cabo Anselmo Cambronero Ganasc" y
te:rmma oon el sold&do SatunillO Olivares Arjoll&, en virtud
~ 1M atribooiones que me confiere el arto 54 de la real or-
d6'1! eiroolar de 9 de septiembre de 1893, he dispuesto pasen
d~a tí los ouepp9s que á cada uno se señala, en los
que oowmrán alta en la revista d.el próximo mes de diciem·
bre eon la faena de su dasembarco; observándose con res-
pecto a lBS e1&ses lo prevenido en la real orden de 9 de julio
de 1890 (D. O. núm. 154) y teniendo presente que los regre·
Ilados por haber' oumplido su obligatoria permanencia en
aquello! distritos, deben incorporarse á filas desde luego, y
k>s que lo verifiquen por enfermo pueden disfrutar cuatro
meseg.de licencia, todo con arreglo á lo dispuesto en la real
orden circular de 27 de febrero último (D. O. núm. 46).
DiOfl guarde á V..• muchos años. Madrid 18 de no·
",~brede 1896.
El Jefe de la sección,
Oarlos de Anilraile.
Señor ••••.•
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
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Debiendo cubrirse, en la forma reglamentaria, en el sep.
timo reJimieD.to montado .de Artillería, UIla vaca.ute de obre·
El Jefe de]¡a Sección,
Eduard O Verdes
Señores Directores de los Parques de Artillería de Barcelona
y Algaolr.s. .
&c~08.•.Seño~Oa:~esgenerales y Comandante! gene-
rales de Artillería de la segunda y enarta regiones y Orde·




El Jefe de la Sección,
Edu«rilo Verdes
DIPBilNTA Y LITOGBAFa DEL DEPÓSITO DE LA QUD:B.B4
ro-ajustador, de oficio herrero-cerrajero, dotada con elsueldo
anual de 1.0~ .p1l'fletss, derechos pasivos y otros, se anuncia
para su debida publicidad; pudiendo los aspirantes enterar~
se por el reglamento de 1.0 de abril de 1882, que estará de
manifiesto en las oficinas de dicho regimiento, ó en cual·
quiera dependencia de Artilleda, de los derechos y deberelJ
que tienen.
Las solicitudés, escritas de pufio y letra del interesado,
estarán antes del 20 de diciembre próximo en poder del se.
. ñor coronel del regimiento, de guarnición en Zaragoza,acom..
pañadas del certificado de buena conducta y aptitud para.
el desempeño del oficio, expedido por un parque de primer
orden ó establecimiento fabril del cuerpo.
Madrid 18 de noviembre de 1896.
.o" O. ndm. 262
11.• BEOCIÓN
E~ virtud de las atribuciones que me con:6;ere el vigente
reglamento del personal del Materia! de Artillería, he tenid,o
tí bien disponer que el auxiliar de almacenes de cuarta clase,
con destino en el parque de Barcelona, Francisco Rodríguez
Rojas, pase á continuar 8US servicios, en el mismo empleo,
a! de Algecirae.








"WIWO' vENTA EN' tA ADIDMsT:R!CION DEL il1Wúo'OFICIlL» r ~CO_ÓN' tMt!mI»
y CUYOS PEDmos BAN DÉ DIRIGIRSE .AL ADMOOS1'RÁDOR
ESCALAF'ÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL 'n'EL 'EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la. venta en esta Administración y en casa de loil sefl.ores Hijos de Fernández
Iglesias, Oarrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de loa Ouartelee
genemlee. . ' .' . .' .
El Esc&lafón contiene, además de las dos secciones deI"ÉStado~Mayor 'General, lits'ae los's'efiores 'O'órón~és; con
l!eparación por arJ:ll.M y cuerpos, y después la egcala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la resefía histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extraeto com·
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situlWiones que tengan
los se1ioree Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en IDtramar.
::L.JEaG-Dl!!J:L..A.cx6:N"
Del de lSU, iQmM2.o y 3,0, j 2'1)() peeeiaB 11l1O.
Del de 1886, tomOl!ll.o y 2.0 , á 6 id. id.
De 1M dOllS'16, lSrS, 18'19, 183'1t lS89, 1890, 1892 á Y 1896, ¡¡ :pesetall lUlO.
Loe eeI1Ol'81l jefel, 8fi8ialee é individuO! de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la~ pubUoadl, podrá ha.ulo Ibo-
undo 15 pe8etM mensuales. .
Se admiten anun8iOl!l relaelonados con el Ejérlllie, á 50 céntlmoll la linea por inserción. A lel! IlllUllllantee qae deeeen flpreD 811.
lDl'DlaiN por temporada que exeeda de tru m.eses, ll81ea h.m una benifieallión del 10 por 100.
Diario QIlcial ó pliego de~ que ll8 llOmpre maltat liendo del dia, 25 114ntimOll. Lee atratad., j Gel íd.
La. mb.llrlpole:aes partlllUWee plldrán haoerse en la forma ll¡uIe:o.te¡ .
1.& A la~~, al preole de 2 pesetas trlmelltre. y m alta serA prelllaamente en primero de allo.
1.& Al Diario Qftcial. al ídem de 3 íd. id., YB11 alta podrá Ber en prlmere de cnalquier t.rlmestre.
1.& Al Diario Qjlcilü '1 ColecciÓf& LegfaWJ.iMlJ. al ídem de 5 íd. íd., Ym alta al1Mrio O¡'icilüen llualqnler trimestre yi la~ lA·
~ en primero de do. ,
Todu wmbserlplllonell darán oomle11lO en principio de irfm8lltra nat1ual, !ea cualquiera la fecha de 1m alta. dentro de eett
periodo.
Don la legilllaeión oorriente ll8 di!trlbuirll la correapondiente á otro afto de la at?uada
En Ultramar lee preelOl! de enbscrlpulÓn llerAn al doble que en la FeniI1lltÜa.
r.e. pagos han de Terlfieane por adelantado.
r.. ped1d8ll y giroI. al A,dmJnietrador del Diario ()jfcilK Y~~.
DEPOSITO DE LA GUERRA
..... UJIeres .e ..1e ......Iec..e... HJ la_a ..... claH .e lapre.s., es...... "1 r.....1IIarl•• par.. LM ca...."1 tIe(Hl.......
• el Bjércl", , precl.. ecea'''eN.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
2.& EDIClaN, CORREGIDA y AUMENTADA
OOMPRENDE: Ohligaciones de todas las clases1 Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamieBtos
militares, SerYicio de guarnición y Senricio interior de los Cuerpos de infantería '1 de caballería.
fIII'" ..... • '" fII
. .
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es tambi6n
de gran utilidad para el ingreeo en los Oolegios de la Guardia Oivil y de Oarabineroe.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada ti
'frQ'finciu.
